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7.a Cada sección y cada gmpq* al cons-
i tituirse, nombrará presidente y secreta-
A To mejor está uno de los señores «ho-
roscopistas» viendo la manera, de que re-
ss 
rio acordará las ponencias y los días y sulteñ,aficionados a las emericanas con 
horas de sus deliberaciones. Acordadas ¡ trabillia los seres que nazcan el 26 de 
Por aicuerdo tomado en la eesión de 
clausura de la Asamblea de entidades 
mauristas, celebrada últimamente en Ma-
drid, Ja continuación de la misma va a 
seguirse en Ovigdo, coincidiendo con 
la conmemoración del XII centenario 
de la batalla de Covadongia, y a manera 
de ihomemaje ien recuerdo de eíemérides 
tan gloriosa en nuestra (historia. 
Las cuestiones que serán objeto de las 
deliberaciones de la nueva Asamblea, son 
las incluidas en el cuestionario de la an-
terior, en el apartado correspondiente a 
las matierias inlernacipnales, que se enun-
ciaba de este modo: 
a) La afirmación ¿e nuestra personali-
dad en las relaciones exteriores, como con-
& ,ión de vida del Estado español. Fun-
ción pedagógica de un ideal nacional. 
b) Nuestro aislamiento en la polítioa 
internacional. Oonsecuencias que engen-
dra. Problemas que enuncia. Soluciones 
que concuerdan con nuestras tradiciones 
y con el servicio del interés nacional. 
cj E l iberismo. 
d') Marruecos, como frontera españo-
la. Derechos que definen a nuestro íavor 
la historia y la posición geográfica. 
En el Secretariado de la Agrupación 
Maurista asturiana, Cimadevilla, 13 y 15, 
Oviedo, queda desde esta, fecha abierta la 
inscripción para los Centros y Entidades 
Mauristas y demás personas que deseen 
asistir a dicha Aamblea. 
La Asamblea tendrán lugar en Oviedo 
en los días 11 al 15 del próximo mes de 




1. ' La Asamblea maur'sta se celebra-
rá en Oviedo los días 11 aU 15 de septiem-
bre próximj. 
2. B Los asambleístas serán de tres cla-
s-es: 
Protectores, que satisfarán la cuota de 
25 pesetas. 
Corporativos, que satisfarán la míni-
ma de 10 ídem. 
Individuales, la de 2,50 ídem 
Podrán ser asambleístas todos aquiedlos 
|ue al momento de la inscripción acredi-
ten perteneaer a una entidad maurista o 
ejercer cargos públicos conferidlos o rati-
ficados por ei partido. 
3. a Oada corporacüón pwidrá nombi^r 
dos representantes, a l>s, qme dará ins-
timoaiones y facultadeis concretas sobre 
se.¿a. tema. 
4. a Fuera de los lunas objeto de la oon-
vocatoria, no se admitirán a decisión dle 
ia Asamblea más que alguno de excepcio-
nal interés que admita la ponencia nom-
brada. 
.5.a La representación de las entidades 
deberá conferirse por escrito, firmado y 
eellado por el presiuente y secretario o por 
tres miembros de :a Directiva, cuando el 
nombramiento recaiga en aquéllos. 
6.a L a Asamblea celebrará las siguien-
tes s&siones: 
Preparatoria, en que se dará cuenta de 
las adhesiones tenidas por válidas, se 
nombrarán las Comisiones de temas a dis-
cutir, de conferencias y de festejos, y se 
elegirán presidente, dos vicepresidentes, 
secretario y vicesecretario. 
Reuniones de las secciones en la forma 
y días que 'as mismas acuerden. 
Sesiones para la lectura de conclusio-
nes, formuladas por las secciones. 
Sesión de clausura; y 
Conferencias públicas organizadyas por 
la Comisión correspondiente. 
No sifndo a estos últimos actos, a los 
demás, sólo tendrán acceso los asambleís-
ta .adheridos. 
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A N A D I O flLBERDí 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. JO 1 • 
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las conclusiones, darán cuenta de ellas en 
las reuniones generales que al efecto se 
celebren lígs dos último días de la Asam-
blea. 
8.a De todos los trabajos preparatorios 
de la Asamblea, hasta el momento de 
constituirse ésta, en sesión preparatoria, 
estarán encargadas las Juntas directivas 
riel. Oentro y Juventud Mapristaí de 
Oviedo. 
Joaquín Lombera Camino 
AbogaBo.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 6.—SANTANDER 
ItitDGOiilIMDrDII « m i O 
Doña Isabel, reina de la fiesta. 
POR TELÉFONO 
AVILES, 24.—Se ha ctelebrado Ja inau-
guración del monumento erigido a la me-
moria del adelantado don Pedro Menén-
dez. 
Antes tuvo lugar en la iglesia una mi-
sa de Réquiem, por el eterno descanso del 
que fué ilustre marino,' 
Asistieron la infanta doña Isabel, los 
obispos de Oviedo y Plasencia, las auto-
ridades y mufho público. 
Tterminada la misa, la comitiva se di-
rigió al Parque, con objeto de precederse 
a la inauguración del monumento. 
La infanta ocupó sitio preferente. 
E l señor Francos Rodríguez, que osten-
taba la representación del Gobiernoj pro 
iiunció un discurso, trazando Ja silueta 
de don Pedro Menéndez. 
Tiarnbién habló el comandante general 
del Apostadero de E l Ferrol, señor Rubal-
cava y Villar, haciendo un elogio del ilus-
tre navegante, a cuya memoria se inau-
guraba el monumento.' 
El acto resultó muy brillante. 
Al banquete oficial celebrado en honor 
de la infanta Idabel, asistió el diputado 
jaimista señor Pradera. 
En cambio, el diputado reiormista, se-
ñor Pedregal, no ha asistido a ninguno 
de los actos. 
En el teatro Somines se celebraron los 
Juegos Florales, 
Fué reina de !a fiesta la infanta doña 
Isabel. 
Se concedió la flor natural a una pre-
ciosa composición de Blanco Belmonte. 
E l mantenedor de los Juegos Florales, 
don Víctor Pradera, [pronunció' un elo-
cuente discurso, durante el cual dijo que 
la infanta era la única que, por su estir-
pe, debía ser la reina de la fiesta. -
Cantó un himno a España y pidió- a 
!a Virgen de Covadonga que continúe 
v stándóle su protección. 
El teatro estuvo brillantísimo y la lec-
tura de la poesíla agraciadla C(li la flor 
aatunal fué recibida con "grandes aplau-
so*. 
C O S A S F J T V A S 
Horoscopeicémono5. 
Yo tengo la inocente manía de no .creer 
n los horóscopos. A mí no me cabe en 
ninguno de los bolsillos la, idea de que to-
las ¡as criaturas qne nazcan el 22 de sep-
tiembre, por ejemplo, tengan que ser íor-
zoaaánente reumáticos, baístante neuras-
íénicos y partidarios del Lecumberri. Cla-
ro es que, bien mirado, tampoco tengo a 
nmno ninguna razón para fundameniar 
mi incredulidad. 
abril, cuando recibe la visita de un 
amigo. 
—Trabajando, ¿eh? 
— jPchs! Confeccionando un horosíiopi-
to de poca importancia. 
—¿Él del día de hoy? 
—No, el del 26 dle abril Es un lencargo 
de mi sastre. 
.—rjHombre! ¿Y qué, qué sospechas tie-
nes? 
— ¡Bah, .poca cosa! «Los que nazcan 
el 26 de dftril serán de genio brusco, afi-
cionados a trasnochar y partidarios de 
las americanas entalladas». 
—Supongo que eso de genio brusco y 
lo del «trasnoohen» lo habrás escrito sin 
ánimo de ofenderme. 
—¡Ni qué decir tiene! 
—Lo digo, porque precisamente mi se-
'ñora está para iese día, y como el llorón 
nos resulte vicioso y brusco te puedes íes»-
.pedir de tres o cuatro muelas. 
— ¡ Caracoles! 
—De manera que para evitarte tú un 
disgusto maxilar y evitar yo el consi-
guiente sobregalto jen la familia, modifica 
eso y di que ni trasnoohiif-án ni serán 
bruscos. 
— ¡ Pero si mi sastre, que paga el ho-
róscopo, porque quirre darle un disgus-
to a los vecinos del p'rinciipal, me lo ha 
icncargado así! 
—'Pues, que se aguante. Mi tranquili-
dad es antes que todo. ¡No fa'taba más! 
¡Digo, bruscíi y tranochador! ¡Nada, bo-
rra eao! 
Viene todo esto a cuento, lector «ho-
roscopizado», teniiendo en cueniía el ho-
nóscopo que leí el otro día en la sección 
correspondiente de «La Tribuna». 
Se refería al día 16 de agosto, en que 
servidor tuvp el gusto de dar los prime-
ros CIIUIIÍIIDS infantiles, y decía, sobre 
ploco más o menos: 
«Los que nacieron en este día serán 
afortunados en los negocios, prosperarán, 
serán amados...») 
Si xio es esto tomarle a uno el pelo, us-
tedes dirán de lo que se trata. 
ROQUE FOR. 
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COIFFEUR8 D E DAMES 
Ondulación Maree!.- Champolgs. 
Avisos: Peluquería llnacero. Tel. 706 
On parle francais. 
La jornada regia. 
El santo de la infanta doña Lui®a 
Hoy celebra su fiesta onomástiica la 
infanta dofin Luisa de Orleans, esposa de 
Su Alteza el infante don Carlos. 
Tiiene Ja ilustre señora pruebas irrecu-
sables de las sinceras simpatías con que 
•cuenta entre toda® las clases sociales san-
ta nderinas, y hoy seguramente las verá 
renovadas con motivo de su santo. 
Nosotros tenemos una especial comipla-
oencia en ofrecer a Su Alteaa nuestra res-
petuosa felicitación, pidiendo a Dios que 
güa.p4$ muchos años la vida de quien 
siempre fué modelo de virtudes y alto 
ejemplo d? las más exquisitas bif^dladés. 
Reciban asimismo nuestral respetuosa, 
felicitación Su Alteza el infante don Car-
los y sus ilustres hijos. 
La mañana del Rey. 
El Monarca permaneció toda la mañana 
de ayer en su despacho particular tra-
bajnjo con sus secretarios. 
Cerca de la una salió a d^r un -paseo a 
pie, acompañado de] señor Careaga, lle-
gando hastfi Piquío. 
E L TIRO NACIONAL. Grupo de asistente.̂  al banquete celebrado en e| Poligano de la Aíberfeia en honor del general 
Luque (X).—En el círculo, el tabo del regimitento tPe Vaienoia Pedro García, que obtuvo e! primer premio en el concurso 
do tiro de velocidad. {Fot. SJ 
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sin amparo los cuantiosos enfermou qije 
hoy se hallan a su abrigo. 
El doctor Saráchaga terminó su pre-
cioso diecurío-lección agradeciendo i las 
ilustres damas allí presentes el apoyo 
grandísimo que prestauan en todas las 
ocasiones a cuanioe actos de candad y 
oenehciencia teman lugar en la capital uc 
ia Montana. 
Fué muy aplaudido. 
Drispués, y,en conveisücion particular 
sostenida entre la Keina üoiía victoria y 
el doctor Saráehaga, quedó acordada la 
lormacíón üe una junta de damas, encar-
gadas ide atenuer el Dispensario antuu-
oerculoeo, cuyog trabajos habían de ser 
ejecutados en unión de los que lleven <i 
díecto las damas de lá Junta de la Cruz 
Roja, y quedando nómbiada presidenta 
ae la primera de estás Jumas, Su Alteza 
Real ja serenísima señora infanta doña 
Luiea. 
Terminado el acto, se retiraron lab rea-
les personas, siendo despedidas gon idén-
ticos honores que a ja llegada y haciéndo-
seles ostensibles manifeeiaciones de sim-
patía por el público que había ido congre-
gándose a las puertag del Asilo de S^n 
Joeé. 
Sus Majeaitades, a las regatas. 
l'róxiinamente a las cuatro de la tai-
de llegaron, en automóvil, ai muelle em-
oarcadero, para tomar, parte en las rega-
EH san w m m u w m m 
üit fiijo del señor Alba, herido. 
Ayer mañana se supo en Santander 
ana desagradable noticia, referente a un 
accidente ocurrido al niño Sa.ntiago k l -
ba, de nueve años de edad, hijo del mi-
nistro de Instrucción públ'ca, que tam-
bién sufre heridas causadas en el acci-
denté automovilista de Castro Urdiale*. 
Nuestras noticias ¡-on de que el raenc 
n&do niño se enc-.-nliaba en 1$ ville .1c 
San Vieenúe de la I'arquera, en compa-
ñía, de una Colonia e>f o.ar 
Jugamdo con unos compañeros de oolê  
gio, en un prado de dicha villa,, tuvo la \ 
mala fortuna de caie'rse, produciéndose | 
la fiiactura del brazo izquierdo. 
De primera intención fué auxiliado el | 
liiju del señor Alba en San Vlcentie, y, se- ' 
guldamente, en un auto propiedad del 
hijo (íel ex ministro don^Amós Salvador, 
fué traído a Santander, ingresando en el 
Sanatorio del doctor Madrazo, donde íe 
fué practicada otra cura detenida ¡por los 
médicos de esté Sanatorio. 
Conocida la noticia ien el /Gobierno ti-
vjl, el gobernador, señor Laserna. que 
¡" aliaba de llegar deja fiesta que senabía 
celerado en el Asilo de San José y a la 
que había asistido Ta Reina, se trasladó 
tas, Sus Májestades los Reyes . ^pidemente al Sanatorio, enterándose 
Uñeras del «Giralda» se di- del estado del niño enfermo, el cual era 
Que las noticias que tenía de! oMadlj 
del ministro de Instnu-ción pública acn-
«*aban mejoría. 
Por último nos facilitó el siguiente te-
i legrarna del director general de Segiifl 
' dad, que transcribimos íntfgro: . 
| «En virtud reclamación formulada ¡inte 
, ministro Gobernación por una Asociación" 
I viajantes coni'ercio domiciliada Bapeeíá 
na, ruego a V. E . disponga se reicuerm 
dueños fondas, hoteles y casas de hués-
! pedes de esa provincia e] exacto icanipü. 
miento disposicioines en vigor relativas 
obligación ineludible dar cuenta entra^ 
y salida viajeros respectivos establecí 
mientos. 
Salúdolie, etc.». 
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En dos gaso 
rigieron a loe balandros, siendo patro-
neado el «Giralda V» por don Alfonsó y 
el «Tonino» por el señor'Careaga, en el 
que embarcó doña Vicotria. 
A la terminación de las regatas volvie-
ron a desembarcar los Reyes en el muelle 
aludido, en el que se apiñaba un público 
distinguido y numeroso, que les tributó 
una ovación grandísima, 
Al montar el Soberano en eu magnífico 
automóvil,'habló breves instantes cozi ci 
gobernador civil, señor Lasurna, quieü, 
entre otra cosas, comunicó al Monarca el 
accidente sufrido por el hijo del míniStrp 
de Instrucción pública. 
Don Alfonso lamentó mucho el acci Ici1.-
P p r n s P me lince muv cuesta de Gíbala Regresaron a Palacio en automóvil po- te, diciendo al gobernador que le tu Vera I eio se me nace muy cuesta IK u iDaj . i f |^nn/)S A? in 1]no v mp-di-i ril ^nrrírtnt.R HPI Psiarln ( M hpridn creer que porque un señor se ponga más '-o después u, ia una > ineaia. 
>erio que un entrefilet de versales, coja la 
pluma y ie®criba su sospecha respecto a 
La Reina en el Asilo de San José 
*Su Majestadl la Reina asistió a la inau-
a] corrie te del estado del eri o. 
En ei Hotel Real. 
En eü Rote] Rea! comieron anorhe, 
en. compañía de los Reyes, los infanK^, 
o T , r ^ U U A y, le- , ' r 'liodía, en compañía de los Soberanos, el 
Santo Mauro, Uegó aj Asilo a la hora embajador aleiñán príncipe de Ratibor y 
^ ^ T ^ ^ I t ^ ^ í ^ Z su encantadora hijí FellS, segn la ép¿ 
^ 
^uesas de San Carlos y Aosta, ; 
: menclonaidia 
nador civil señor Laserna alcalde señor tumbre ida con todos { ernbajado. 
I Pereda Ellordi, reverenda Madre Superm- reiS ,haQn ^ esta c¡ud.ld J 
ra del Convento y una Comisión dp dp.-, " r ^ r casino 
mas de Iá_ Cruz Roja integrada por Ja , ^ov la noche asistieron al teatro del 
señora doña Angela Rios de Huidohro, Gmn casi todas las p ' so^a.: d. la 
real familia. 
A San Sebastián. 
Ayer mañana salió para San Sfib'aStíán, 
presidenta; viicepresldenta, doña Einili.i 
Sanjnrjo de Pérez, y vocalee: scñ"iM de 
Piris, señorita Rico y lallgunag otras cu-
yos nombres sentlmO'B no recordar en 
tos momentos. 
Llevóse a cabo dicho acto inaugural en 
una de las aulas.del colegio, en ^ rra pn automóvil, despué¿ de las ocho 
había dispuesto un sitia.! para la regia (Je 'ja el (]e u, Quena. 
S t r e doctor don Manuel S á n e l a ^ n Jo„S.é ^ ,oa Infantes 
.Saráchaga, encabado del discurso -le in- iReg,esaron ^ e ^ T l ^ s e i f ^ S S 
auguración comenzó este ^ndo las g a- . ° r /e ¿ procedenws d¿ 
de tanta trans-en- Mlü a°n AIÍOI,SO-
satisfactorio, comunicándolo así a Ca'Sftro 
Urdiales. 
También estuvo en el Sanatorio del doc-
tor Madnazo el señor Royo Villanova, que 
llegó de Castro, y algunas otras personas 
de Santander que tienen amistad con e! 
señor Alba. 
Por la tarde se encontraba el niño muy 
mejorada y explicó detenidamentie cómo 
le ocurrió el percance a su hermano don 
César, llegado de Bilbao; al gobemadór 
ziví y a unos cuantos amigos de su ilus-
tre padre. 
El hermano de! pequeño herido, para 
mimarle, le decía: 
—Ya estarás contento, que hasta ha ve-
nido (ei] gobernador a visitarte. 1 
Santiaguito sonrió al tiempo que tendía 
u mano al señor Laserna. 
Después se quedó dormido., pasando la 
locihe sosegadamente. 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor Laserna.—Vi-
sitando al hijo del señor Al-
ba.—La llegada del infante 
¿•on Carlos.—El eetado del se-
ñor Alba. 
Al recibir ayer a los perlodietas o! go* 
bernador civil, señor Lasírna; nos ma-
nifestó que había estado en el Asiló de 
San José, acompañando a la Heina en Su 
visita. 
A orintinuación el señor Laserna, ente-
rado del accidente de] hijo dal señor Al-
Especialísta en enfermedades de ia oiei 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta, 
bles, electricidad médica, baño de luz. 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 31. i 
de diez a una.—Teléfono 923. 
DE SAN SEBASTIAN 
Habla el ministro de Estado 
por ei correo de la línea de Rilbao, *} ge- ba, acudió .al Sanatorio a infoi-maise del 
neral don Agustín Luqui!, 
Salió también para la capital donostiar 
estado de] joven enfermo. 
También nos dijo que habían llegado 
.'os infantes don Carlos y don Alfonso. 
Que los Reyes cojnerían en el Hotel 
Real con los infantes y que luego irían 
al Caelno. 
• POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 24.—El ministro de 
Estado señor Dalo, ají recibir hoy a los 
periodistas, les manifestó que le había vi-
sitado el presidente de la. Asociación dé-
a Prensa de Madrid, señor Moya, que iba 
a quejarse de la forma en que se ejerce 
la censura, a quien ofreoio trasladar sus 
manifestaciones al ministro de la Gober-
nación pana que este resuelva lo que crea 
oportuno. 
E l señor Dato dijo tamb'én que babía 
estadio en Palacio a cumplimientar a.Jai 
reina madre doña María Cristina. 1 
A oontinuación, refiriéndose ia 'lós tele-
gramas que ha publicado la prensa, dijo 
que no ha hecho otras declaraciones qófl 
ia ratifleación de un aserto contenido en 
•la referencia oficiosa del último Consejo, j 
en 'M que .se decía que el Gobierno ha cen- | 
tralizadb bajo~su dinección todas las cuê i 
tkmes relativas al tráfico marítimo. 
Añadió que carecía dif» fundamento b 
noticdia de que el lunes se celebrará Con-
sejo de ministros en Santander, pues na-
da hay acordado aún acerca de la feiw 
ni (M lugar donde se celebrará el próximo 
Consejo. 
Es indudable, prosiguió, que no tarda-
rá en c 'ebrase para ir u/timando la pw-
paiiaoión dé los -presupuestos, ya que és-
tos han de ser presentados a las Cortes 
en los primeros días de octubre, según 
está anunciado. 
Conferenció pór teléfono el señen' Dalo 
con e. Comisario de Abastecimientos se-
ñor Ventosa para tratar de asuntos par-
ticulares relativos a la, importación y 
portación de artículos. 
Visitaron hoy al 'ministro de Estadio e' 
Padre Zacarías Martínez, Obispo el̂ to 
de Huesca, les marqueses de Casa Men-
daro, Santa Silve^a y Gomera, y el Señor 
Sanz Escartín. 
Ayer tarde conferencié el señor D131̂  
pon el embajador de Austria-Hungría. 
Para coronas fúnebres Casa REBOLLEDO 
sant'and •• Lúá 'iie',manos de éste estuvieron por la presencia fiuya acto ue 
dencia para la beneficencia ~ ^ « u . , = . en lfl p,aya( k)nmn<j0 e] bafiu 
. m v m en una ¡f agníftea y elocuente ^ ¡ ^ ^ ^ AüSt,a uImorZ(i a 
Misertacion desarrolló ai señor ^ r á c h . ellM,compañía de su hermana ta in-
ga el tema elegido, relacionad., por Ua h i- Luisa, en ei palacio de la 
pme social y las causas principales do A.iVen¡fla (,e lo¿ ^ n ^ Á . 
DE LA FIESTA DE AYER EN ASILO DE SAN JOSE.—Su Majestad la Reina, 
la infanta deña Luisa, ra duquesa de Acata y el tíucjue de Santo Mauro, en el 
estrado, aturante es discurso del doctor Saráchaga —Su Majestad la Reina, la 
ifanta doña Luisa y la duquesa de Acata, rodeadas de las damas santanderi 
naa de la Cruz Roja, a la terminación de la fiesta ceíebrada ayer. (Samot.) 
a vejez prematura. 
Nadie más má^ docto ni de mejor corrí" 
petencia que el conocido d o í W M que 
aludimos, para llevar a cábo el objeto ijtie 
La duquesa de Aosta emprendei'á. hoy 
viaje a Italia. 
E l principe de Asturias y o] 
Infante don Jaime. 
el artritismo, enfermedad de mola en las 
esferas de la aristocracia. 
Ocupóse más tarde ei orador, con todo 
Injo de pormenores, de lois premiosoa 
efectos producidos por el uso y el abu> 1 
so. de los alcohol?© en las peminas de 
cníilíinier condición; pero de una m.me-
ra muy singular en las de vida linmiMe, 
en las cuales, por la carencia de alimen-
tación debida y por lo miserable de sus 
hogares, en los que la higiene es un mi-
to, elaüsa eistragos de mayor consideríV 
ción. 
Tras' otros incisos -de primorosa elo-
cuencia, ocupóse el señor Saráchaga del 
Dispensario antituberculoso, dirigiéndose 
a Su Majestad la Reina para rogarla en-
carecidamente que antes de marchar de 
Santander se dignase nombrar una Comi-
j sión de damas, encargadas de atender re-
ferido Dispensario, el cual, sin esa deci-
dida cooperación y eficacísima ayuda, 
pudiera llegar a desaparecer, quedando 
A mediados de. la- semana que viene 
marcha rana San Sebastián Su Majestad 
la Reina doña Victoria y su hijos. 
E l Monarca, según nuestras noticias, 
permanecerá aún algunos días má¿ en 
esta población, 
J o s é Palacio. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2 ° 
A c a r d o R u i z de P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1i y 12 —Teléfono 1«? 
E L SEflOR 
D. FRANCISCO GUERRA GOMEZ 
HA F A L L E C I D O E L D l « 16 D E A G O S T O D E t918 
a los 57 a ñ o s de edad 
despuée de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . I . R . 
Su hermana doña Casiana Guerra Gómez; su tía d iña Purificación Gómez; 
stis primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le tengan p-iesente en sus oraciones y 
asistan al funeral que, en sufragh de_ su alma, se celebrará 
el día 27 del corriente, a las diez de .;a mañana, en la parroquia 
de San Vicente de Toranzo 
Santander, 25 de agosto de 1918 
E l excelentísimo e ihistnísimo sefior obispo de esta diócesi.? tiene conr 
•cedidas indul^eaftia-s en ita forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Vela seo. 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O ^ 
Gran Casino del Sardinero 
g^y, domingo, a las cinco dé la tarde. 
T a óoera en cuatr J actos del maestro Verdi, AIDA. 
A las diez de la nbclie, CONCIERTO E N L A T E R R A Z A , 




npin 24—El subsecretario del mi-
|MA' íip'la bobemacáón señor Rosado 
r^í^iiestado a los periodistlns que el 
V ^ ÍPI señor Alba íes satisfactorio. 
Ita40 «vitar la acumuJa^ón 'de telegra-lpart L estación de Castro Urdriales, se 
K e n ^ o dos oficiales dr. Telégrtvf.s 
í"n írh' i 'deteriniiiado aún —añadió eil 
P l Rodado— ¡'a feoh,a 671 que 96 c16-'16-
I • rmiseio de ministros. 
K^Jntmuación facUiitó el sub&eci«taiio 
tenientes telegmmas oficiales: 
í S o - E n Santo Domingo dei la Caí-
fe gse lian declarado en ime'ga 200 obre-
Küínawateros. 
r VCjPración obrera de Haro fia acor-
, 'r' i ¡arar la buelga general si los pa-
K L no acceden a sus peticiones. 
1° IIK _Se ban solmciionado las buel-
P¿oán t i l tónos , lirón., y Villa-verde de. 
El diario oficial. 
íMifr, witre otras, ¡ja siguiente dispo-
K' formen parte íle los CDmités de 
Kinctores y consumidores de llúkio 
ESrico representantes de las Cámaras 
U-olas «n las respectivas provincias. 
Viaje de VentoQa. 
mañana hia salido para Han Sebas-
- e ccmisario Regio de Abastecnmien-
sea¿ir Ventosa. 
lReffre¿ará el martes. 
9 por ios hijos de Granatios 
.a 20 be sido firmada la escritura de 
j^nhización de 606.000 pesetas que Ale-
juia concede a los bijns de! malogrado 
',•„,,̂ itor Granados. • 
f para tranQuíiidad de la opinión. 
Lj^jáos peri«>dici)s pi'i'eii al Gobierni 
lg ¿ara tranquili/ar a la opinión pú-
iva. debe dar a conocer, en aquello que 
posible, la contestaci&n dada" por 
naiiia a la nota de España. 
Cambó de viaje, 
wi objeto de continuar descaif&ando, 
ir ha vuelto a manobar ^ Cercedilla, el 
lUíro de Fomento señor Cambó. 
A conferenciar con los arroceros. 
J direotór generali de Comercio, señor 
¡iiitó5 ha marchado a Valencia con obje-
Ifle celebrar una conferencia con la Fe-
jración arrocera para regularizar la ex-
liUidón del arroz con «rreglo a la pro-
lución. 
Ím!í&ii.'á p¡'( ximu martes.-
Un programa. 
¡Se alribu.vv a los diputados izquiendis-
a-, Domingo, Barriobero y Marracó el 
jopósito de plantear d programa dcíini-
TO de las izquienaas, coiiicretando las as-
raciones de las mismas en el sentido que 
filsnii dirige la. politica. 
No hacrá Consejo. 
Jléubsecretario de ( lobernación ha rna-
^istódq que ha ceJebrado conferencias 
Bn loe señor's Maura, y (iarcía Privlo, 
iie:nefi le han dicho que, por nhora, no 
abrá Consejo de ministros. 
El viaje de Cambó a Asturias, 
se sabe nada en definitiva del via-
t'Jel ministro de Fomento a Asturias; 
il'n)balileinente irá acompañando al 
ŷ, que visitará Oviedo . 
Aprovechará el minsitro esta coyuntiwxi 
*<L estudiar el desarrollo industrial as-
tviano y la intensificación huliem. 
Dice Lema. 
Si ex ministro de Estado señor niar-
as de Lema ha hecho declaraciones re-
rioiiíiiias con la política interior y ex-
4or. 
ía manifestado, respecto a la ñola en-
am a Alemana, que no. es posible for-
ttr juidu di una c u s a que no so L-oiiuce. 
Cree, sin embargo, que a! CbMbnfó le 
pie la razón, y cuando «50 ocurre, tie-
llB16 s''i n -onocida, Hunque cun &j (io-
rnio se lejigan diferencias. 
pM̂-que «e relaciona con La poJit-ca 
lerioi^ ha dirho (pu- ctjnservadnres 
pnianecen pnidos, y que tan pronto i*o-
P.cumplan sus compromisos MI el ri'c-
[w Cobicnio los señores Dato y Gon/.á-
Basada, saldrán do él, ré(:ab<uido su 
í'r!;i i ele arción pa ra ruando el Mo-
|rca estimo necesario, sus servicios,, 
Dice Domingo. 
prabién el (liputado don Marcelino Po-
f w . m necho declaraciones de carác-rpolíiir,!. 
«•labiando do] ingreso dej ex coronel se-
P1' -Maiíiu •/ ,MI el partido repuldi-cfino, 
í Jacho que no lo'considerá como una 
SiíbloVÍtfl1 fJlIP a-dar pujáríia a l 
rSí1^11 d^0 ÍJue no eí: cierl0 flue 61 
Ui 7:u!q,l(,z hn.va declarado que apor-
M P j t l d o republicano el apoyo de de-
I'iHnuios wleinento.3 deq ejército. 
paDin daspués de] actual Gobiécno. 
NIVD ' í 11 la llama Í!1 d¿ lo* regioñaíis-
lam-i i^1"' a'firni-{indn que eso es una 
fii,.; , '• (lmJ traerá consecuencias per-
c a l e s para España y para Cataluña, 
ta ley tíe fuirticicnarios públicos. 
Residencia dal Consejo se ha 
, la Comisión encargíida de aplicar 
M • "•..'"'"•"""larios públicos. 
^•Wividuos qu« forman la Comisión 
'•^iilutado qno . i resulta-quo no cn-
fele1,afiiplÍC,ai,i<'m t,P la ! '-v a los lirsp f ,̂  «wcionarioR, no po<lrá ntri-lirsp.<» falta k, trabajo. 
hasta él habían llegadov en los días de la 
próxima semana será firmado el real de-
creto del ministerio de Hacienda, por el 
ijüié s autoriza a todos Ips Ayuntamiem 
ros de las provincias españolas, para ian-
pi n r r un arbitrio sobre .los vinos, con lo 
ijue so dará lugar en nuestra población 
a la supii sióu del impiiesto del inqui-
linato." 
Dospu. s n o s hizo presente qü,e tenía en 
su po-dfer talones por 50.000 kilogramos de 
MI IMHI mineral de tasa,. añadiendo que 
de esas toneladas de combustible que, co-
mo «dlegado», hablaban algunos periódi-
cos ayer, no tenia él la menor noticia. 
Nos dijo igualmente que ayer mañana 
había estado len el Asilo de San José, al 
que habían acudido Su Majestad la Rei-
na y la infanta doña Luisa, yendo des-
pués al real Palacio de la Magdalena, 
donde cumplimentó a Su 'Majestad el 
Rey. 
Nos dió cuenta, por último, de que el 
próximo jueces, a las once v media, de la 
mañana, tendrá lugaj len eí «alón de ac-
¿os del Palacio Consistorial una Asamblea 
magna, para cuyo efecto 'había cursado 
invitaciones a los representantes en COP-
bes de la provincia y a todos los alcaldes 
de esta.; 
Mn esta reunión importantísima se t i t i -
tará, con la atención que ello requiere, 
del problema de las subsistencias, ¡espe-
cia Luiente con cuanto se relaciona con. las 
harinas, los trigos y el maíz. 
El alcalde ruega a todas las autsrida-
des y representantes aüudidos, que por 
cualquier coincidencia no reciban a tiem-
po lia citación del Municipio, se den por 
invitados con las presentes línea». 
ATENEO DE SANTANDER 
Exposición artística montañesa. 
Como ayer anunciábamos, hoy, a las 
once mé la mañana, ee verificará la aper-
tura oficial de la Expos'ción Artística 
Montañesa. 
La presentación de la tarjeta de invita-
ción es absolutamente necesaria. No se 
permitirá /a entrada bajo ningún con-
cepto á quien no cumpla este requisito. 
¡YA ESTA AQUI! 
18 Iz. 
el despacho del alcalde 
El contingente provincial. 
Autorizando ei arbitrio fabre 
•os vinos —Talones para car-
bón de tasa.-En eLAsil:> rie 
San José y en ei Palacio Real. 
- La cuestión de las Buft&iár 
tencas y una Asamblea 
, • «nagna. 
F¿&£ereda El0,'(li re,cibió •ay611 a: 
[Alealdf- •cT1 su ''^paelm oficial de 
vado w ,., , ,lfünus í-nehla (U> MihBerse 
' 'a. Con,-, "J "a ^"nncilada reunión en-
n'^ta P *̂11 PVOv*iK'ia] y la del A W 
m u ^ T ^ ^ ésta última por los 
W v T!?', Gasli110. Gutiérrez Gar-f'̂ ĥioVvr, Io' ,,'-ara ñp l'egái' 
& % S Í d Í ^ W i ^ hizo ver a ítro de.i^^f1011. que a la Alcaldía-, 
F matenaln MH,|,SOS ''ori ^ '''"'"'a, le IV1^'!^, / ' ' ' ' ^' '^^M^siblie lle-a,,; mas 
u m h&ehp. 
ffeta- n, ' !¡r wtirno, una. proposición 
L61' e s l i . ^ ^ m ^ i ó n P^vincial quo-
\tT ''̂ UÍIWA 011 todo detenimiento. 
?die 2 l a F ^ I ó n sonido el al-
. w§iifl ^otioias oficiosas que 
l e s de personas le a d M eo el muelle, 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 24.—La llegada a este puerto de 
Belmonte ha constituido un verdadero 
arontecimiento. 
l 'u gentío inmenso aguardad )«, llega-
da del trasatlántico, habiéndose reunido 
muehog miles de personas en el muelle 
Victoria Eugenia, donde habla de atracar 
el buquo del mismo nombre. 
E| padre, la madre, los hermanos, lo« 
criados y numerosos amigos íntimos del 
fenómeno, se encontraban también en el 
muelle. 
Cuando el «Reina Victoria Eugenia» en-
tró en el puerto, Belmonte venía sobre cu-
bierta, saludando con un pañuelo a la 
murtitud que le aclamaba. 
A la u»a de la tarde atnaoó el trasatlán-
tico a] muelle. 
Fuerzas dte la Guardia civil y de Segu-
ridad impedían a la multitud acercarse 
al muelle. 
Tanto Belmonte como su esposa, esta-
ban emocionadísimos ante el recibiento 
pie se les tributaba. 
Después de atracar el trasatlántico al 
muelle, subió a bordo un periodista, que 
habló con Behnonte. 
Este desmintió los infundios que la 
prensa española lia publicado acerca de 
su eistancia en América. 
Dijo que ha estado enfermo, habiendo 
sufrido dos ataques de apendicHis, uno 
de ellos encontrándose en Buenos Aires. 
Confirmó que no piensa torear en tono 
'fite año. 
El próximo sí toreará; pero no en Amé-
rica, porque para eso no hubieift ve-
nido. 
Dijo por último qiy4 Ignora cuál será 
la primera corrida qúe toree. 
Los padres, hermanos y amigos de] fcVta-
nero, experimentaron una gran emoción 
al abrazar al recién llegado. 
La esposa de Belmonte sufrió 'un ata-
que de nervios, caysado por la profunda 
emoción que la producía el recibimiento 
hecho a su esposo. 
Belmonte fué ovacionadísimo al ^alir 
del trasatlántico.. 
• A las dos y media marchó en automó-
vil a Sevilla, seguido hasta la salida de la 
ciudad de numerosísimo público.-
En un anlnmóvi'l iba la familia de Bel-
monte, y en otros varios sus numerosos 
amigos.' 
El fenómeno ha rechazado las corridas 
que se ¡le han ofrecido, que son dos en 
Córdoba, una en el Puerto de Santa Ma-
rá í v una en Murcia. 
EÍ padre de Belmonte recibió muy ca-
riñosamente a. la esposa de éste. 
A la liega ¡a de Belmonte, a España ¿L-
le ha concedido tal importancia, que ha 
habido periódico madrileño de |a noche 
que ha dedicado -sek columnas a rese-
ñarla.. . 
En Sevilla. 
SEVILLA, ¿4.—A las nueve de lá nochí 
llegó el automóvil que t-onducíe a, EteU 
monte, su esposa, su hermana Angels, e! 
Km :M esa rio de la plaza (l* la Maestranza, 
señor Salguerio, y el crítico «Don Cri-
terio». ' 
Como los periódicos no liabían anun-
ciado la llegada, a.dioha hora le espera-
ba poca gente; pero, divulgada la noticia,, 
miles dieip ersonas acudieron, a casia del fe. 
nómieno. 
La esposa de Belmonte, al ver aquella 
mafestación, exclamó : 
—Se conocen qje k quieren muciho en 
España. 
Sé h«n recibido'multitud de telegramas 
y icVfomnnas interesándose por la llega-
da d? Behnonte. 
Este ha dicho que, por su dielicado es-
lado de salud, no toreaná en'toda, esta 
temporada. 
Belmonte se propone viajar con su espo-
sa porl as priñciipajles capitales dé Es-
paña, vistando San Sebastián, Bilbao y 
Santander. 
v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v \ ' v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v \ 
Francisco Setien. 
er£3ftf*ll«ta «n •nfirmeftufot 'n "«ir** 
gnrgomts. y 
MÚSICA YJTEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
La ópera. 
La( dnespleTada y repentina indisjposi-
ción del eminente Ánsflmi, causó ayer 
una verdadera revolución en el Grán 
Casinc. 
Formado el programa de la última fun-
ción de abono con la ópera «Manoib), y 
no habiendo sustitución posible del insig-
ne tenor, era indispensable'terminar el 
abono coi«f otra ópera, leu que no tuviera 
que tom ir parte n i Anselmi, por enfermo, 
ni lá Lahow&ka, por haberse ausentado a 
San Sebastián. Pi'escindiendo de esos dos 
artistas, no quedaba otra ópera que 
«Tihais». 
Fin- eso tuvo que ponerse en esciena 
hermosa obra de Massenet, en que la emi-
nente Genoveva Vix está sencillamente 
adminable, así como Thei^sier; pero 
anunciando la sustitución desde primera 
hora de la tarde en la taquilla y en la 
cartelera del Gran Casnj^, para qule, tan-
to los ab -nados como las personas que 
hubieran adquirid!, localidadypj para «Ma-
noib) y ao quisieran utilizarlas para 
«Thais», pudienan priesentarse en la ta-
quilla con sus localidades para que los 
fueran vembolsadas. 
* « • 
Esta tarde, a las cinco, se representa-
rá «Aída». 
*• * * 
Continúa el abono para tres repre&enta-
ciorues de ópera, la semana próxima, que 
serán «Payasos» y Caballería rusticana», 
el martes, 27; «Tosca» o «Manon», por 
Anselmi y la Vix, el juayes, 2í), y «Wer-
tiher», el sábado, 31. 
SALON PRADERA 
KDébut» de Margarita Xirgu. 
l a eminente actriz Margarita Xirgu co-
menzó anoche la corta serie de funciones 
que ha de nepivsontar en el Salón Prade-
ra, eligiendo parta ello la aplaudida adap-
tación de «Marianiela», Ihlecha por los her-
manos Quintero. 
Y si el buen resultado de la temporada 
ha de vaticinarse pon sus comienzos, en 
verdad que les esperan, a. ella y a su com-
pañía, en estos pocos días que ha de es-
tar entre nosotros, grandes triunfos. 
Ayer estaba iel teat.ro lleno; interpreta-
ba el diiama doloroso de la humilde «ra-
pazuca» de Socartes v era natural el inte-
rés del público por admirar otra vez aque-
lla labor de k gran actriz, que tan imbo-
rrables recuerdos dejara en cuantos la 
presenciaron el año pasado; los aplausos 
fueron calurosos; Margari tá Xirgu, una 
vez más triunfó, como ella triunfa siem-
pre. 
Y esto fué,u como decimos, el comienzo 
de Ja temporada; y es de esperar que con-
tinúe del mismo modo. Viene Margarita 
Xirgu con su compañía muy "acopladla, 
muy unida, a abrir un paréntesis de arte 
entre las chabacaneriias que nos han he-
cho oir los del Infanta Isabel, y las insul-
seces lincas del maestro Serrano; viene 
a hacer la labor que hace ella siempre, 
labor de artista sincera, que vive por e! 
arte y para el arte, y qule a ese lema ajus-
ta su labor, y con él va imponiéndose a 
todos los públicos, reconquistando palmo 
a palmo el terreno que por fálta de amor 
a su profesión ha invadido la chocarrería 
y el mal gusíio. 
Y si el público de Santander responde 
a este llamamiento de la gran actriz, mu-




Final de las nacionales. 
La última regata nacional, cvhimida 
ayer tarde,, resultó, afortunadamente, al-
go más animada que la anterior, debido 
a que soplaba un viento del Nordeste, que 
a menudo rolaba al Norte, y que, a pesar 
de no ser como hubieran deseado los dis-
tinguidos «yachmans» que en ella toma-
mn parte, no dejó de prestar interés al 
regateo. 
-A petición de Su Majestad ei Rey, ade-
lantóse media hora, dándose, por lo tan-
to, la salida, en primer lugar, a las cua-
tro y media, a los 6,50 «Pobet» y «Mos-
quito IV», que fué- vencido por el pri-
mero. 
De Ja serie de iSeig metros hace una es-
tupenda salida el «Barandil 11», merced 
a la cual se pone a la cabeza dé los tres 
restantes yates, a pesar de haber sido pa-
gado por el «Gerineldo», que ealió a con-
tinuación y le cogió admirablemente el 
sotavento. En tercer lugar sale el «Fa-
rruca» y a continuación e] «Momo», des-
arrollándose entre los dos una reñida lu-
oha. • 
La primera boya, situaba, frente a la 
posesión real, es montada en primer lu-
gar por ei «Barandil II», que ha realiza-
no una regata colosal, siguiendo a conti-* 
nuación el «Gerineldo», el «Farruca» y el 
«Momo». 
El que realizó una gran regata fué Su 
Majestad el Rey, patroneando el «Giral-
da V», que cortó en último lugar la en-
filación de salida, haciéndolo el primero, 
muy bien por cierto, e «Puchingui» y a 
continuación el «Narria». 
El «Giralda V», que en la empopada 
en demanda de la primera boya iba el 
último, logró ver pol- la popa a sus con-
trarios, montándole en primer lugar, y 
haciéndole a continuación el «Puchin-
gui» y el «Narria». 
Verdadera desgracia acompañó a nues-
tra 'Soberana durante toda la regata, pa-
troneando el 10 metros «Tonino». Como 
ella decía cuando desembarcó, hablando 
con algunos balandristas, no tuvo en to-
da Ja prueba n i un momento de esperan-, 
za. De saílida se le adelantó el «Sogalin-
da VI», el cual, debido a la reconocida pe-
ricia y habilidad de su patrón, sacó gran 
ventaja al «Tonino», llegando a la meta 
con una diferencia hastante notable. 
De los ocho metros, corrió también ayer 
sin competklor el «Risa», que va ganando 
premios *ln coetarle ningún trabajo, go-
mo dice su patrón, Jesús Corcho, ¡suerte 
que tiene uno! 
La régata de ayer, icomo la efectuada un 
días anteriores, se celebró, sin ningún .n-
cideíite y ein que los yates sufrieran !a 
másrpequeña ^avería. 
El resiiltadó fué ei siguiente: 
Serie 'de 6,50 metros.—Primero, regalo 
del ferrocarril de Santander a Bilbao, al 
«Pobet», de Su Majestad el Rey, que hizo 
el recorrido de siete y media millas en 
1 h. 37 m. 59 s.; segundo, cien pesetas, 
al «Mosquito IV», de don Miguel López 
Dóriga. 
A la vez qeu esta regata se corrió J^.de 
desempate entre estos dos yate*, resul-
tando vencedor el ".Bobete, que queda, 
por 10.tanto, en posesión por este año dé 
la copa Bolívar. -
Serie de fiéis metros.—Primero, regalo 
del ferrocarril Cantábrico, al «Barandd 
11», de] R-y/qne tardó 1 h. i L m * ? s.; 
¿lindo, 200 pesetas, . al «Gerineldo», de 
don José Luis Bayo, 1 h. 13 m. 57 s. 
El tercero y cuarto, que fueron, res-
pectivamente,'.pl «Farruca» y el «Momo», 
no obtuvieron premio. 
Sérle de siete metros.—Primero, rega-
lo de la Sociedad Nueva Montañri, ¿["«Gi-
ralda V». "de Su Majestad el Rey, que hi-
zo el recorrido en 1. h. 9 m. 4-8 s.; segun-
do, 300 pesetas, al «Puchingui», de don 
Víctor Chávarri, 1 h. 17 m. 8 s.. 
El tercero, que fué e]- «Narria», no gfa-
nó premio. 
Serie de ocho metros.—Primero, regalo 
del Banco de Santander, al «Risa», de 
don Jesús Corcho, 1 h. 23 m. 11 s. 
Serie de diez metros.—Primero"", regalo 
del Banco Mercantil, a i «Sogalinda VI», 
de don José Luis de Zubiría, que iardó 1 
h. 11 m. 6 s.; segundo, 500 pesetas, al «To-
nino», de Su Majestad el Rev. I h. ?8 m. 
51 S: 
* « * 
Al mismo tiempo corrióse la segunda 
regata entre los monotipos «Mosquito»-
«María» y «Marnay»-«Guarín», que. que-
daron iclasificados en la prueba anterior. 
El orden de llegada fué el' siguiente!: 
«Mosquito III», i h. 32 m. 42 s.; ((Ma-
ría», 1 h. 32 m. 48 s.; «Guarin», 1 h. 31 rn. 
8 s.; «Marnay», I h. 31 m.*22 s. 
Por lo lanío, (piedaron vencedores B! 
«Mosquito III» y él «Guarín» que proba-
blemenl ? maña itó se disputarán jas'copas 
Dóriga y Jado, como primero y segundo 
premios", respectivamente. 
ir* • 
Por este año se han dado por termina-
das las regatas nacionales, que, luchando 
contra una serie grande de inconvenien-
tes y dificultades, organizó el R?al Club 
de Regatas, 
Dado el lucimieuto y magnífica organi-
zación con que se han llevado a cabo, me-
rece el agradecimiento de todos los afi-
clonadOi al «Yachting», qué lee 'servirá 
de estímulo para continuar por ei camino 
emprendido, aun cuando sea abrumador 
fd trabajo que sobre el digno,Comité pese, 
como ha ocurrido este año, sobre todo ron 
las pruebas d^ monotipos, en que en c»i-
si todas hubo protestas que resolvei . 
Por último, rocilxa el cita'do Comitf7, en 
general, nuestra euliorabu ma, ,V Duestto 
profundo agradecimiento por Jas atencio-
nes que para nosotros ha tenido, y en 
particular, su digno secretario, don Fer-
nando Bolívar, que no-s ha dado toda cla-
se de lacilidaVies para poder ofrecer a los 
ledoiies nuestras humildes "CTÓÍni'tcae de 
regalas. 
X. X. 
DESDE CASTRO URDIALES 
Sigue la i » ¡tó s i r l a 
Dificulíaa's:. de comunicación. 
Nueva mente hemos intentado oelebrac 
este, ifodhé una conferencia telefónica con 
los señores del Sel, para enterarnos del 
estado del señor Alisa, y otra vez nos he-
ñios visto incomunicados con esta casa, 
por haber mandado, como ayer, descolgar 
ie't aparato telefónica. 
Esta incomunicación no era anoahe con 
la finca de los señores, del Sel solamlente, 
sino también con la del señor Ruicabado. 
Hemos podido indagar que esta resolu-
ción obedece a que las continuas confe-
rencias te-cónicas no permiten descansar 
a aquellí;* famiia :. 
En vista de este obstáculo para comunir 
jarnos con dichos señores, nos hemos lan-
zado a la calle, recogíeiido noticias por 
ios conductos más fidedignos. 
A las doce y media de Ja noohie hemos 
logrado conlt-ienciar con el aiaínado ar-
quitecto de Castro Urdíales, señor Ru-
cabado. 
Eí estado tíai señor Alba. 
Se acentúa por momentos la mejoría 
de.! ministre de Instrucción pública. 
Todos Jos informes acusan que su esta-
do no sólo no inspira cuidado alguno, si 
no que no puede ser más satisfactorio. 
La operación quirúrgica. 
Cuii i ra ludo lo que se había pensado y 
escrito, hoy no ha podido ser operado ei 
señur Alba. , 
El medico señor Areiza no ha podido vi-
sitar hoy al iJustis enfermo. 
El señor Rucabado nos comunica qu-: 
'.a. operación se veiil i ;ará mañana domin-
go, entre nueve y diez de m mañna. 
Para esta operación se espera a l direc-
tor de la Sección de Huesos del Instituto 
Rubio, de Madrid, el cual veranea en Ca 
C oruña. 
Llegai á mañana en el correo a Santan-
der, e injijediatamente se t rasladará a 
Castro Urdíales para operar al señor 
Alba. 
Interesánticse por la salud 
del ministro. 
Paalaii de dos mil los telegiiamas que 
se han recibido de toda España en casa 
té Iqs séíUires del Sel, inter |sándose por 
La salud del ministro, aparte de un sinnú-
mero de 'elefonenn^. 
A las siete de la tarde, el Rey jonfe-
renció con la esposa del señor Alba, pre-
guiuaiido por el estado del ilustre en-
fermo 
Visitas. 
Knire laspersonafi que han visitado hoy 
al ministro, de Instrucción pública figu-
ra él señad1" r d< n Tomás Allende. ' 
' Se decía en nuestra ciudad qué llegará 
hoy el señor García Prieto, con objeto de 
visitar a ÍU compañero de Gabinete, pero 
este, rumor no fué cenfirmado. 
E5 automóvil destrozado. 
Por ferrocarril se ha remitido a Bilbao 
paila ser reparado el automóvil ministe-
rial, que al chocar contra un árbol pro-
dujo el accidente del señor Alba, pues, se-
gún hemos comunicado estos días, aun-
que la corrocería quedó completa menté 
destrozada, el motor no sufrió avería al-
guna. 
ALVARADO. 
EN EL TIRO DE MOM 
La copa de «Los chambones». 
Lós señores tiradores que días pasados 
almorzaron con Su Majestad el Rey eñ 
el campo de Tiro de pichón, han adq'uir:-
do una preciosa y valiosísima copa, .que 
con e| título de «Copa de los diainhone.-.» 
y la fecho de 25 de agosto, se jugará hoy, 
domingo, por la tarde, en el referido 
campo. 
La fiesta promete .ser l.hltaiititíimá y 
una de las más distinguidas que a:- han 
cdlebrado en aquel lugar, por el gran ñú-
mero de ilustres personalidades ni vita-
das a asistiiva ella. 
Es posible, que acudan a preeenciar ¡as 
tiradas, pues a ellas han sidoi ayitádps, 
Sus Majesades Jos Royes, los ihfañte.s ¡Ion 
CaiÜos y doña Luisa y otras ilustres ;>' : 
sonalidades. 
A las señoras y señoritas que a-̂ s: IM 
¿e las obsequiará' con preciosos regalo:,. * * » 
Por falta de tiempo para avi-sar perso-
nalmente a líos seljóíea socios, 'se hace 
uso de la prensa. I^a Sociedad ruega que 
acudan todos a dichas tiradas. 
LOS JOVENES BARBAROS 
Y viva la libertad 
ALME1UA, 24.—Al pasar una procesión 
por el paseo del Principó, un grupo do 
jóvenes izquierdistas promovió un formi-
dable, escándalo, pidiendo a la b^nda que 
m ará U Marseilesa. 
Terminada ía procesión, los presidén-
ti3« d" los gremios y Sociedades visitaron 
al gobernador eivjl protestando de la con-
ducta del concejal republicano, señor Vi-
llegas, quien, d-.-sd • e! balcón de su casa, 
profirió pa.abras ofensivas para la Re-
ligión 
l idicrcn la destitución del mencionado 
concejal. 
El alcaide ha pedido se lie comunique 
por oíici.-), p a n formar expediente.. 
La indignación era* el hecho ha causa-
do en la población, es enorme. 
Los trenes rápidos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—Desde 1 de septiembre se 
restablecerán los trenes rápidos entre Ma-
d rid-l 1 oí i daya, Ma d rid-Bilbao, ¡y a'd r i d-
Santandei- y Madi id-Asturias. 
El Medí id-Hendaya será diario y los 
restantes tres veces por semana ̂  . _ 
ECOS DEJOdEDHD 
La conocida Casa de peletería fina, de. 
Edimond Frouchimann, de Par ís y Barce-
lona, tiene, ed honor, de participar a las 
distinguidas dair.as de Santander que des-
de el día de hoy, hasta fin de este mes, 
tendrá una magnífica exposición de mo-
delos de abrigos y capas en su local, ins-
talado en "os bajos del Gran Casino del 
Sardinjero, 
Viajes. 
—Ha regnesado del balnieario de La 
Hermida, el señor don Aniceto Pérez, 
acompaíiado.de su bella, hija Carmina. 
Noticias varia; 
POn TELÉFONO 
En paz descansen. 
MADRID, 24.—En un Sanatorio ha fa-
llecido- el conocido literato gallego don 
Javier Valcárcel. 
» ' • # , ' • 
MADRID, 24.—iEn su casa de Tres For-
eas ha feill'ecido el santón de la Pútitilla. 
El finado era riquísimo y partidario de 
los españoles. 
A propósito de ÍU muerte se cuentan va-
rias anécdotas para recordar su generosi-
dad. 
Se recuerda que cuando los españoles 
llegaron, ej 1ÜU9, al cabo Tres Forcas, los 
soldados respetaron el arbolado de la 
huerta del santón, y éste regaló Jos. mis-
mos árboles para que los usaran los sol-
dados como Jeña. 
Contaba cuarenta y cinco años y ha 
muerto sin que Ip haya asistido ningún 
médico, 
Hacía vida completamente a la euro-
pea. 
Era viudo de su segunda mujer y dejo 
dos hijos, uno de veinte años y otro de 
trece. 
Quieren volver a España. 
LA CORUÑA, 24.—A bordo del «Infanta 
Isabe » ha llegado una Comisión de es-
pañoles, procedentes de Nueva York, con 
objeto -íe solicitar del Gubienio el envío 
de un buquft a Nortetimérica, para que 
puiedan repatriarse numerosos españoles 
que están deseando regresar a la Pen-
ínsula. 
No lo hay para nadie. 
VALENCIA, 24.—El* comandante del 
jruciero «Extremadura» ha visitado al go-
oernador pana pedirle que Je provea de 
ir go, cosa que no pudo lograr dicha au-
toridad. 
El al-alde so 'ha ofrecido a reiaJJzar 
gestiones paia solucionar el asunto. 
Otro incendio terrible. 
GRANADA, 24.—Un horroroso incendio 
devasta, los montes propiedad de la Socie-
dad Resinera Española. • 
Hasta el presente van quemados más de 
uuho mil pinos. 
Se ignoran las causas que han produci-
do el incendio. 
Ya llueve. 
MADRID, 24.—Anoche coimenzó a llo-
ver. 
Hoy ha continuado 'apretando de fir-
me el úa&trr, 
Las noticias que se reciben de nume-
i'osas provincias comunican también que 
ha comenzado a llover y que la buiena 
nuevia ha sido acogida con gran júbilo 
por los labradores. 
Contra un gobernador. 
ALMERIA, 24.—La Junta de Defensa 
Comercial había convocado para anoche, 
con objeto de celebrar una reunión, a. las 
fuerzas vivas de la población. 
La convocatoria era para tomar el 
acuerdo de solicitar del Gobierno la desti-
Lución del gobernador, a quien se achaca 
diei ser el causante del estado anómalo por-
que atraviesa el vecindario. 
La reunión fué proüiibida por un dele-
gado de la autorload, basándose en que 
no se había, solicitado el correspondiente 
permiso para celebrarla. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA, 24 (Olicial).—Frente italiano.— 
Rocen y Gries fueron atacados la nodhe 
del 23 "por aviones itaiilianos, íirrojando 
más de 30 bombas, que notaron a varios 
habitantes y causaron averías en un hos-
pital. " 
En eil frentí1 no se han señalada opera-
ciiones de inox riancia. 
Frente de Albania.—Las fuerzas del ge-
nerlPlanze Battin perforaron el día 22 
del corriente las líneas enemigas entre 
Béxat y Sgeri, llegando en su ataque a las 
alturas Sur de Kuman. 
Al mismo tiempo penetramos ai Noroes-
te de Berat en Las posiciones italianas. 
. Ayer ensanchamos .los éxitos obtenidos 
•erca. de B^rat, rechazando fuertes cón-
ica a luqu es enemigos. . 
También en la región raontañosa de Si-
lave, nuestras bravas tropas ganaron te-
rreno. 
Nuestros aviadores bombardearon con 
éxito los establecimiemtios aéreos cerca de 
VaJlona. 
PARTE OFICIAL YANQUI 
PARIS, 24 (Oficial).—Uno de nuestros 
puestos de •vanguardia, situado entre Fis-
mes y Bazolles, que fué abandonado en 
una pequeña acción local, fué recuperado 
por la tarde. 
Nuesiros aviones bombairdiearon con 
éxito las líneas férreas. * 
Todos ndestros aviones regresaron in-
dérñíiés. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 24 (Oficial).—En la reglón de 
Lasigny y entre el Oise y el Aisne, señaló-
se la noche por actividad de artillería bas-
Ia iite viva. 
' Nuestros déstaoamentos penetraron por 
varios püntos en las trincheras enemigas 
en Lorena, ha.cieñdio prisioneros. . 
NocJne tranquila en el resto dél frente. 
PARTE FRANCES DE AVIACION 
PARIS, 24 (Oficial).-Hubo actividad 
de arlitlnría en ludo el frente servio y de 
AJbania. 
La actividad enemiga, ha sido viva. 
Sus reconocimientos en diferentes pun-
tos del frente fueron rechazados. 
A pesar del mal tiempo, la aviación bri-
tánica bombardeó los depósitos enemigos 
eai ei valle del Struma. 
saiieróii esta inañaiia par Santander aon . 
mastica ae la iiiilanta uoña Luiaa. 
uujeto de estar allí mañana, fiesta eno-
jos imaiues don Garlos y don Alíonso 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
ROMA, (Oficial).—En el valle del 
Biifntd, al anianecer de ayer, nuestnos 
aestacamenios de iiiíantena, en una ope-
ración ae sorpresa, se- aipoüeraron de Ja 
iibcaiiüad de Bivawa. 
Asimismo otro de&ilacaanento, apoyado 
elioazmoníe pon la aitiiieria, ocupó ei po-
D acio de Lasso-Steíani. 
Después de lucha vigorosa y de resis-
i encía encarnizada den eiijemigo, cogimos 
prisioneros, tmire ellos uu oñcial. 
En ia región del Norte de üoii-tü-Ro&su, 
dos empujes enemigos íuerij|a detenidos . 
*en seco por. nuestro luego. 
$n ;a noche última, ia actividad de núes 
'.ra aniiieria fue muy inteaisa. 
Los caaupameñlos ue aviación eneniigos 
fueron bomiiardeados con 7.000 kiiogmr 
mos de explosivos M U pJen ¿xit, as í emo 
varias estaciones del ferrocarril. 
bnos aviones enemigos a-rrojaron bóm-
oas soh re Treviso, causando uaños mate-
riales. 
un aeioplano enemogo íüé alcanzado 
por nuesiro íuego y cayo en el mar a l Este 
uia Venecia, siendo icauturado. 
. Ayer lueron denbados ooho apartes ene 
migos en combates aéreos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Frente occidental.—Grupo de ojército 
del principe Jieredero Ruprecht Los in-
gleses atacaixm al Norte y Surdeste de 
Aras y Sur del Somnie, más allá de 
Cliauine. 
Los ejércitos de los generales von Below 
y yon Galwitz, rechazaron asaltos del ene-
migo, superiores en número. 
-Nuestras tropas avanzaron según orden 
necibidia, combatiendo con el enemigo so-
ore Croiville y Saint Leger. 
Ai' Nordeáte de Ba,paume aceptamos 
combatei lai mea de ¿ a i n t Leger y Mi-
raumont, '• • 
I^or la tarde se reanudaron Jos asaitos, 
con gran tenacidad en dirección de Mori. 
Regimietos prusianos del Nordeste acu-
dieron a contraatacar, rechazando al ene-
migo. 
Atacó el enemigo en U&paune v le hici-
mos retroceder liacia la iínea die Beha-
quits-Pys. 
En este punto nuestras reservas detu-
vieron al enemigo. 
En ambos lados de Miráumont se estre-
llaron cuatro vecob los asaltos del enemi-
go contra nuestras posiciones. 
El sargento Bayernesder, de la segun-
da batería del regimienta dé cazadores, 
destruyo con su cañón seis tankes enemi-
gos. 
Al Este de Hamel el enemigo logró po-
ner pié en Ja orilla oriental del Ancre.. 
Hemos llevado nuestra línea desde Mi-
ráumont al Est3 de ^Ibert a ia tetaguar-
dia iíel Ancre. 
Al Sur del Somme las tropas prusianas, 
que ya el día 9 de agosto impidieron las 
untaipas ing'esac, rechazaron ayer ata-
ques de los ingleses. 
En ambos lados del AvreK entre el Oise 
j el Aillette, hubo acciones de infantería. • 
Entre el Aillette y el Avre continuaron 
los franceses atacando esta mañania. 
Hemos rechazado ataques locales. 
Al anochecer, después de violento fuego 
vanzó el enmigo en un ataque general, 
fracasando en su intento. 
Con nuestros contraataques arrojamos 
al ermign, que tít} había establecido en 
, recy^au-Mont. 
Las posiciones y columnas enemigas 
fueron atacads. con éxito en el barranco' 
de Vezaponin por nuestros aeroplanos de 
combate. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Entre el Aillette y el Aisne avaluamos 
' j l Sur de Crecy, cogiendo prisioneros. 
Al Oeste de Fismes atacamos, la línea 
entre Soissons y Reims, en un frente de 
G00 metros. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Combates lentre eS Scafpa y Sur del 
Somme. 
Los ataques ingleses en Aras y Bapau-
ne, fracasaron. 
Al Sudoeste de Báupne atacó el enemi-
go al Sur de Thiepral, dirigiendo sus ata-
ques, los ingleses, Jiacia la parte oriental 
de Albert, hasta el Somme, fracasando 
con grandes perdidas. 
Entre 0¡ Aillette y el Ancre rechazamos 
ataques de los iranceses. 
: SIDRA : : 
.HAMPAQNE E L G A I T E R O 
XII centenario de Covadonga. 
Asistirán los Reyes. 
Se ultiman en Oviedo los detalles para 
la celebración del X I I centenario de la ba-
talla de Covadonga, con íestejos que han 
de revestir la mayor solemnidad. Comen-
sarán las fiestas con la entrega en Cova-
donga de una bandera al regimiento del 
mismo nombre, el día 6 de septiembre pró-
xirmo. • ' • 
El 'día 7 llegarán los Reyes don Alfonso 
y doña Victoria al histórico sitio, y a l 
ilía siguiente asist irán a la coronación de 
'a Virgen, y a la inauguración del Parque 
Nacionail, que es el primero creadlo en 
España. 
Después se t ras ladarán Sus Majestades 
a Oviedo, donde presidirán, el día 9, el 
acto conmemorativo de la batalla, a las 
doce de ia mañana, en el salón de la Di-
putación provincial. En dicho acto leerá 
un mensaje a los Reyes el presidente de la 
Diputación, señor Alas Pumariño, y ha-
blarán el senador y cronista de Asturias, 
señor Canella, y el decano de los repre-
ylentantes en Cortes asturianios, señor 
Suárez Inclán. El resumen lo h a r á el mi-
nistro dé jomada, probablemente eJ sieiñor 
Maura. 
El mismo día se inaugurará la Exposi-
ción de pintura', y se celebrará una gran 
corrida de toros, rn la que se despedirá 
Rafael «el Gallo», del publico asturiano, 
tomando parte también Gaona y Limleño. 
Entre lias bandas contratadas para es-
tas fiestas, con la municipal de Madrid, 
í igma la del regimiento' de Valencia, que 
guarnece Santander. 
Completan el programa de fiestas la Ex-
posición Avícola, Seman/a Avícola, una 
magnífica compañía de ópera con el gran 
Anise mi, ceriamen de orfeones, letc, letc. 
El día 9, éj de mayor solemnidad en 
Ov:edo, se luirá fiesta provincial. 
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Pablo Pereda iElordi 
Especialista en enfermedades de los ni-
fios y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 




Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Pnseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 621. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doce a una. 
ÉL P U E B L O C Á N T A B R O 
S A S T R E 
S u c u r s a l e n G I J ó n 
Calle Corrida, n ú m e o 42. 






T E I L é É B ^ O INi O 0 1 0 
Comisión provincial. 
Ayer celebró aeisión esta Corpoite^Lón, 
bajo la presidencia de doc Tomás Agüe-
ro y con asistenoia 'de los vocales señores 
Diez de los Ríos, Gutiérrez Calderón., So-
beróñ y Lastra, adoptando Las siguientes 
¡it soluciones: 
Informes al señor gobernador. 
La cuestión de competencia jiirisdlcci-o-
nai promovida ipor el Ayuntamiento cLe Vi-
Uafufue al Juzgado de primera instancia 
de Villacarricdo, sobre reivindieación de 
una finca rústica en eli pueblo de Esco-
be do. 
El repurso de alzada promovida por va-
rLos médicos de La ¡.{cijeficencia municipal 
de Santander oontm acuerdo del Ayunta-
miento que reconoció ai faculfcatiivo don 
Cabios t'. Quitaniilla mayor antigüecHad 
para figurar en el escalafón oorrespon-
diente. 
El de don Francisco Sainz Martínez con 
tna acuerdo deii Ayuntamiento de Santa 
María de Gayón, ordenándole la refoirma 
de un pozo negro instalado en una finoa 
del necurrente. 
La propuesta de multa a La Red Santan-
derina de Tranvías con motivo deá choque 
ocurrido el día 19 de abril último, según 
expediente instruido p l r la Jeíatora de 
Olias piibiloas de la provincia. 
Acuerdos. 
» 
Se designa al vicepresidente don Tomás 
Agüero y al diputado don Emilio de Al-
vea r para que representando a la excellen-
tisima, Dipuiación provincml, formen par-
te de la Junta encargada de informar res-
pecto al estado de la enseñanza y condi-
ción de los «ocales de la escuela Superior 
de Industrias de esta .capitial, en cumpU-
miento de lo cispue.sto con carácter gene-
ral para todos Lfís centros de mseñanzia 
de esa índole en Real orden de 14 del ac-
tual. 
Se conceie autor Lia ción para litigar ali 
Ayuntamieuto de Liérganes. 
Queda enterada la Corporación de ha-
l̂ er «ido amortizadas todas las obligacio-
nes del empréstito provincial, emitido en 
1907, así .como pagados en su totaJiidad 
los apones vencidos. 
Sh aprueba el e&tado de precios medios 
de los artículos par suministro a lias tro-
pias de "os pueblos de la provincia, corres-
pondiente ad mes de julio último. 
Se aprueban las cuentas de víveres pa-
ra el suministro a los Estabtecimientos 
provinciales de Beneficencia, durante el 
mes de junio; las de estancias de demen-
ties pobres de esta provincia en el mani-
comio de Vialladolad, oorespondientes al 
mes de junio, así como la de medicamen-
tos facilitados a la farmacia dei Hospital 
en el indicado mes. 
En cumplimiento de acuerdos anterio-
res, se celebrará La subasta para el sumi-
nistro d'e pan a, los Establecimiien.tos pro-
vincialies de Beneficencia, durante el t r i -
mestre último del presente año, el día 26 
de septiembre próximo. 
Se •autorizó, al director íacuitativo del 
hospital para adquirir varios medicamen-
tos con destino a la farmacia del Estable-
cimiento. 
A' petición :Í3 su madre, será devuelto 
un niño procedente de la Inclusa Provin-
cial. 
Se autorizó a la esposa dlel demente Ino-
cencio Balza, de Molledo, para que pueda 
hacerse cango de su marido, por ihadlarse 
muy mejorado en el manicomio de VaJla-
dolid. 
Serán recluidos en el expresado manico-
mio un demente de Penagos v otro de Co-
•milLas. • 
Quedan admitidos ien la Casa de Cari-
dad dos niños y un anciano pobres, de es-
ta provincia. 
En ia Catedraí.—Misas a las seis la 
primera, hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y cuarto la conventual; 
misa a das doce. Por la tarde, a Jas cua-
tro y media, Rosario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete y media, ocho, ocho y media, di.íz 
y once. A las ocho y media, la parroquial 
con plática. A Jas diez, misa rezada y 
conferencia para adultos. A las once, mi-
sa rezada. Por ia tarde, a las tres, la Ca-
tequesis para los .niñas. A las siete, dará 
principio La función mensual que la Ar-
chicofradía de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesüs celebra, estan-
do 3u Divina Majestad de manifiesto, can-
tando la estación, Rosario y meditación 
propio de esioe ejecicios, terminando eon 
religiosos motetes, benuicion y reserva. 
La misa üe comunión sera a tas siete y 
meuia. 
Uunaoía^on.—Misas rezadas a las &eis 
y a las siete. A las ocno, la parroquial con 
explicación del banto Evangelio. A las 
nueve y media, misa de tropa. A las diez, 
Catequesis para los niños y ninae de iá 
panuquia. lA las once, misa rezada con 
acompañamiento de órgano, haciéndose 
en ella la coníerencia doctrinal para adul-
tos. Por la tarde, a las ocho, Rosario y 
lectura .de las conferencia^ del eeñor obis-
po. 
San Framoisco.—De seis a ocho y media, 
misas cada media hora. A las nueve, la, 
parroquial con plática catequistiea. A las 
once y doce, misas rezadas, üa ultima con 
.plática. Por la tarde, a Lás tres, Cateque-
sis de niños. A las ocho, Rosario de peni-
tencia de la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco. 
Anunciación.—.Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, ca- j 
da' media hora. A las nueve, la parroquial 
y ide catequefeis, con plática. A las nueve i 
y media, /instrucción catequística para | 
los niños. A las once y doce, qaisas reca-
das. Por la tarde, a las siete y media, se 
rezará el Santo Rósalo y ejercicio de la 
Corte de María para conversión de los 
pecadores. 
Santa Luda.—Misaste seis a nueve ca-
da mecida hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial <;on platica. 
A ilas once, Catequesis de adultos. Por 
la tarde, ¿i las do,» y media, explicaciün 
del catecismo a los niños. A las oche la i 
función solemne de la «Minerva que la 
Congregación de Madres cristiana? e Hi 
jas devotas de María consagra a Jlesús 
Sacramentado el cuarto domingo de cada | 
mes, con el Señor manifiesto, Rosario, ser-
m ó n que predicará don J. Martín Carme-
na y bendición del Santísimo. 
Ig!.ie*ia ¿el Sagrado Corazón de Jesús,— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. A la? seis, misa de Congrega-
ción de las Hijas de María, segunda sec-
ción. A las ocho, misa de la Congregación 
de 4a Santísima Trinidad. A las ocho y 
inedia, núsa de comunión general de la 
Congegación de los Estanislaos A las diez 
y media y once y media, misas rezadas. 
Por la tarde, a las cuatro, Congregación, 
ae Hijas de María. A Las ocho, Rosario y 
meditación. 
En en Carmen.—Misas rezadas, de seis 
en adelante cada media hora hasta las 
diez; esta última con acompamiento de 
órgano. Por la tarde, a ¡as ocho, Rosario, 
meditación, exposición de i$i Divina Ma-
jestad, reserva y Salve popular. 
En San Miguel.—Misas a las seis y íne-
dia, siete, ocho y diez; durante esta úl-
tima hab rá plática sobre el Santo Evan-
gelio. Por la tarde ,a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños; a las ocho, fun-
ción religiosa con.Rosario, plática, ben-
-..ción y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
.dlrea Agustinos).—Domingos y días festi-
vos, misas rezadas desde las seis a las 
nue've y media.. Por la tarde, a las tres, 
Catequesis; a las ocho y media, Rosario.. 
En san Roque (Sardinero)—Misas a las 
siete, ocho, nueve, diez, oncf y doc A 
siete, ocho, nueve, diez, once y doce, A la 
de mfeve asist irá la Escolta Real. 
Por la tarde, a Jas cuatro, Rosario con 
exposición memor del Santísimo Sacra-
m rito, estación, oración d'e amor y repa-
.ación Jesús í n l a Eucaristía, bendición 
y reserva, tertiSinando con el cántlcoi del 
Himño Eucarístico. 
Este mismo ejercicio se repetirá todas 
las tardes a ia. hora indicada. 
DEPORTES 
Carrera regional de motos 
Hoy, a las diez de la mañana, se dará 
la salida a los siete aoriiedoiles quie se han 
inscripto para la carrera regional, orga-
nizada por úa «Unión Ciclo Motorista» y 
patro j.nada por el excelentísimo Ayunta-
miento, 
En días anteriores hemos hablado de tor 
do lo referente a ía organización de esta 
prueba, e innecesario nos parece relatar 
nuevamente, leil re|corrido,' mencionar 
nombres de jueces, etc., "etc. 
Ños limitaremos a publicaui los niom-
bres de los corredores, y mañana,, ai; ha-
cer la reseña, comentaremos las diversas 
opiniones que se han suscitado en estos 
días pasadlos, algunas de las cuales han 
sido acogidas por la prensa local y todas 
ellas relacionadas con la primena prueba 
motorista que se celebrará hoy en nues-
ira.s carreteras. 
Los corredlores inscriptos son. : 
Sebastián Torcida, sobre Thor, 7 HP. 
Jorge Lepoire, sobre Harlev D'advisim, 
7 HP. 
Francisco- Piñeiro, sobre Hendersan, 
9 HP. -
Arturo Mellado, sobre Indian, 5 HP; 
Pedro Ruiz, sobre Harley Dadvlson, 
7 HP. 
Alfredo López, sobre Humberí, 6 HP. 
Todos ellos corren.para optar a los pre-
mios de la carrera regional y para el es-
pecial del Real Club Automovilista Mon-
tañés; pana, corredores no regionales so-
lamente se ha inscripto Pedrb Cassina 
Prat, sobre Thor, de 7 HP. 
Los corredores deberán hallarse en La 
meta una hora antes de la salida, en la 
meta que estará situada frente al temple-
te de la, Alameda á& Oviedo. 
PEPE MONTANA. 
De un reto. 
El «Kodak» no acepta el reto lanzado 
p|or el ((España F. C», de Torrelave^i, 
por tener el día compicmetido. 
Dicho partido le jugaría, si a.l ((Espa-
ña F. C.» le place, el domingo próximo. 
Convocatoria. 
Se ruega a los señores jugadores dlel 
((Santander Siport Club», que se encuen-
tren hoy en la estación de la Costa,, a las 
dos y media pej'a trasladarse al inmediato 
pueblo del Astillero, para jugar un amis-
toso partido de balompié con el ((Astille-
ro B. P.», de dicha localidad.—El secre-
tario. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Todos los jugadores de está Sociedad 
deberán presentarse hoy, a las once y me-
dia, en el domicilio social,. Plaza Vieja, 
1 y 3, primero), p̂anâ  nesoilvier asuntos 
urgentes. 
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O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tarde. 
Marítima. Bilbao, a 65(1 pesetas, íin r-o 
rrii'iite; 655 y 650 pesetas. 
Izarra, a 690 pesetas, Iin corriente; 682 
pesetas, liu corrieaite; 605 y 61)2 peseta^,'iin 
corriente; 682, 680 y 682 pesetas. 
Gascuña, a 625 pesetas. 
General de Navegación, a 800 pesetas, 
ñn corriente; 800 pesetas. 
Marítima Ibai, a 600 pesetas. 
Hulleras del Turón, a 2.000 peseta*. 
Villaodrid, a 825 pesetas. 
'Naredo, a 1.400 pesetas. 
Basconia, a 1.500 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 671 por 100, 
fin septiembre; 664 por 100. 
Papelera Española, a 138 por 100, fin 
corriente; 139,50 por 100, fin corriente; 138 
por 100. 
Resinera Española, a 647 y 648 pesetas, 
fin corriente; 653, 655 y 653 pesetas, fin 
septiembre; 645 pesetas. 
Felgnera, a 298, 297,50 v 297 por Vfí, 
ñn corriente; 299, 300, 301, 299, 297 y 297,50 
por 100, íin septiembre; 297 por 100. 
Explosivos, a 310 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Dnrango, segunda emisión. 
1902, a 83,50. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99,25. 
Nortes, primera serie, a 66 ñor 100. 
Valladolid a Ariza, a 103,50.' 
SANTANDER 
Acciones del Banco Mercantil, a 300 por 
100; pesetas, 6.500. 
Idem Marítima Unión, cuatro acciones 
a 1.405 pesetas. 
Idem So'iedad Nueva Montaña, a fin 
áe agosto, a 226 por 100; pesetas, 12.500. 
Idem ídem a fin de septiembre, a 228, 
229 y 230 por 100; pesetas, 16.000. 
Idem ídem al contado, a 225'50 por 100; 
pesetas, 17.500. 
Idem Sociedad Abasrtiecimiiento de Aguas 
a l!2 por 100; pesetas, 10.000. 
Obligaciones del ferrocarril del Norte, 
segunda hipoteca, sin iiacionialSaar, a 63 
por 100; .pesetas, 10.000. 
Idem, ídem de Asturias, GaMcia y León, 
primera, nacionalizadas, ia 66'50 por 100; 
pesetas, 15.000. 
ídem ídem de Villalba a Segovia,, a 84 
por 100; pesetas, 13.000, 
Id an ídem de A Imansa y Valencia a T.H-
rrago/Mi, á 84 pon 100; pesetas, 14.250. 
Idem ííem de Madrid, Zaragoza Alican-
te, 3 por 100, a 60 por 100; pesetas, 42.050. 
Idem ídem de Santiander a Bilbao, 1898, 
i 82,50 por 100; pesetas, 5.000. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 85 
por 100; pesetas, 20.000. 
Bonos de la Constructora Naval, 6 por 
.100, a 105,50 por 100 ; pesetas, 20.000. 
tratos tres pesetas». A las nueve de, la 
noche. í • . Y w%£r&%JÍVwi ' 
jáoisas y mercaaus 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, series A y C, a 79,25; serie D, 
a 78,25; serie E, a 78,80; en series di fe ren-
tes, a 79,25. 
Amortizable, en títulos, series A, C y 
D, a 97^60; en carpetas prosionales, se-
ries C y E, a 97. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90 por 100. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, ,a 
287 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 550 pe-
setas. 
Norte, de España, a 316 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.435 pesetas, 
fin corriente; 3.480 pesetas, fin septiembre 
y 3.525 pesetas, fin corriente, prima de 50 
pesetas; 3.440 y 3.435 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.160 y 3.150 
pesetas, fin corriente; 3.150 pesetas. 
Unión, a 1.390 y 1.385 pesetas, fin co-
rriente; 1.390 y 1.385,pesetas. 
Bacbi,' a 2.435 pesetas. 
Guipuzcoana, a 840 y 845 pesetas, fin co-
rriente; 850 y 855 pesetas, fin septiembñ"'; 
.84!j pesetas. 
Mundaca, a 660/ 663 y 661 pesetas, fin 
corriente; 670, 673, 670, 669 y 670 pesetas, 
fin septiembre; 665 pesetas, contado, pre-
cediente;^, 660, 665, 663 y 660. 
S c ü s t r e r í a . T r i g a l e s a 
LINARES Y GABAYO 
Género» Inglese» £ftim rada confeccIÓD, Puecte, 4,-Telef 213 
O ^ f é e c o n ó m i c o 
de flos mejores en su clase, se traspasa 
por no poderlo atender su dueño. Bn esta 
A dm ini st ración in f o ran a r án. 
D E 
jSuMttr d« P«dr« tan BSartfn) 
Especlgü-idiad en vinos blancos d« ú Na-
va,, MAnuíiniMa j Valdepeñaa. — Servicio 
osfijerakio en comidas—Teléfono r.úsa. 136 
Telefonemas detemtíos.—De Oviedo: Jo-
sé Velase o, Puerta de| Sol, fonda Alckia 
• desi-onocido). 
De Zaragoza: Casilda Nadal, Segismun-
do Moret, 2, tercero (ausente). 
De Badajoz: Rula lia Sáeíiz, boté] Euro-
pa (ausente), 
iDe Barceluna: Basilio Solero, Flúrida, 
9, primero (ausente). 
De Madrid: Conde Piedad ^Matías E che-
va A. (desconocido). 
• Sn «ncarsoB tiara regalos ss sal* 
«ta lo corriente en presentaolón, 
elegancia y finura, la aoreditade 
t ^ F B T E R I A RAMOS, San Frair 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dardar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Torriente, plaza de la Esperanza. 
íSeñor Mateo, Martillo. • . 
Señor Zorrilla, plaza Vieja. 
Señor Morante, paseo Menéndez Po-
la y o 
"Vino Pinedo 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do f sfóric 1 asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita- i 
b'e, lo recomiendan las primeras emi- | 
n e n c í a 8 médicas El mejor tónico. 
j m Pectorales -
j Calman rápidamente la 
^ tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
3% -ítattm en tedas lae íarataeias 
Exploradores.—•Esta noche, y en honor 
de los exploradóres ide Santander, se da-
rá en el salón teatro de ]a institución, una 
velada, poniéndose en escena los jugue-
tes cómicos «Pablo Anchoa», y aSeis re-
Música.—Programa de las obra.s que 
ejecutará 'hoy la banda del regimiento d f 
Valencia, de seis y media a ocho y me-
dia, en la terraza del Sardinero: 
«Anzobre», pasodoble.—Fournier. 
«Tanda de valses».—Eeo Fall. 
«La feria de Buda», sinfonía.—Larrea. 
ifCavallería rusticana», fantasía.—Mae-
cagni. 
«Marcha final».—Lope. • • • 
Programa de las obras que ejecutará 
iioy la banda municipal, de once a una, 
en la terraza del Sardinero: 
«Gerona», pasodoble.—Lope. 
«Je m'appelle», two-etep.—Worsley. 
«Sherlock Holmes», tango argentina.— 
Martín. 
Eantas ía de la zarzuela «'Lia Tempr.';-
nica».—Jiménez. 
Faaitasta de la ópera «Aida».—Verdi. 
* » * 
(Programa de las obrae que ejecutará 
hoy la banda municipal, de nueve a once, 
en ei paseo de Pereda: 
«Pacomio», pasodoble.—Mateo. 
«Luz-Hemna», pavana.—San Miguel. 
«Per Gint», suite.—Grieg. 
Fantasía de la opereta «La república 
del amor».—Lleo. 
«Enchanté». vais lento.—Berger. 
Matattero;—•Romaneo del día 2-4: Resé*; 
mayores, 18; menores, 39; kilogramos, 
4.892. ' 
Cerdos, 7; kilogramos, 607. 
Corderos, 36; kilogramos, 188, 
Carneroe, 1; kilogramos, 22. 
De Puente Viesgo. 
Una oonv^rSaicî n entre el 
tío Tezanos y Pedro Vega. 
Como prometimos en nuestra crónica 
anterior, ah í va el diálogo de Tezanos y 
Vega, 
Tratemos, sin embargo, de hacerles ya 
que no un retraito ajustadio, pues nuestras 
escasas dotes plumiferas nos lo impiden, 
por lo menos, una fotografía de esas de 
0,15, al minuto. 
El .tío Jiosé, el tío Tezanos o el difunto 
Tezanos, oomo lé nombra una persoaiali-
dad del pueb'o, es un viejo muy simpáti-: 
co. Vive solo en el monte, en una easuca 
ruiiniosa y destartalada que hay -en las 
inmediacioni&s de la antigua mina. Allí 
ajguante. impertérrito los zarpazo^ del 
viento y de lia cellisca, del frío y dei ca-
lor. 
Al anocheoer, siempre acompañado de 
su inseparable cayada de argoma, baja 
al pueblo y en líos blancos de la casa d* 
Emilio se sienta. Y todos contemplamos 
con simpatía a este viejecito, fuerte y We-
hiOi de barba de apóstol, que le da un pa-
recido asombroso a l San Pedro de Ri-
vera. 
Allá, en sus mocedades, fué minero en 
Granada, y como entivador no tuvo 
rival. Después, los azares de la vida tor-
náronle a su rincón natal, y hoy, recluir 
do en sus casuca del monte, pensará aca-
so con tristeza en los días—<pie paréciaji 
nioahes—, en que trabajaba en fas gale-
r ías de la mina. 
Fué un formidaible juglador de bolos, 
temido en lia comarca, y su brazo fuerte, 
su bola «retorneá» y -su postura pinture-
ra aún se recuerdan con admiración. 
Pedro Vega no es de aqui , es de Caran-
día; pero desde ihaoe algunos años se 
avecindó en este pueblo. Es zapatero, ofi-
cio que ahora alterna con despachar vi-
rios y licores, pastas y pasteles en una 
espüéndida taberna que frente a la esta-
ción lia abierto, 
iBueno; pues una noche, el tío Teza-
nos y Pedro Vega se sentílan un poqo ex-
pansivos y reoordando tiempos •viejos y 
hablando de vacas, «praos» y «panojus» 
vínieiK>n a terminar en conversacionies 
más profundes, en coáas del otro mundo. 
Y eran de ver las cosas que ellos se figu-
raban que habría allá y las consideracio-
nes que hacían, 
— ¡Ay, tío Tezanos!—le -decía Pedro 
Vega.—, me pariece que yo pronto me voy 
a .ir p'allá. Ffciro mire, no le siento, por-
que creo que allí se está muy bien. Sobre 
todo los zapateros están canelita en rama, 
porque al demionio le gusta mucho este 
oficio. Sí, es verdad que hay que traba-
jar, pero eso no quita. 
—¿Pues qué hacen allí, hombre?—pre-
guntaba un tanto alegrillo e ilusionado 
Tezanos. 
—Pues n á ; jornal no hay mucho, por-
que allí no se paga en dinero, pero no 
hace -frío; merienda uno «ca» cacho de 
queso y le dan «ca» porrón... 
—¿Pero, es verdad «so?—decía tío Te-
zanos anhelante. 
Como la luz qu* ahora nos alunibiui. 
(Era de noche.) 
Y Tezanos, en un supremo esfuerzo, 
ton un gesto que sólo deben tener los hé-
roes, repuso con voz tonante: 
—Pues vamos p'adlá. 
No se alarmen .los lectores. El «p'allá» 
épico, grandioso, digno de un, iHiomero 
qule lanzó Tezanos, no tuvo nadla de trá-
gico. 
Efectivamente, fueron «p'allá». Pero 
bien por desconocer el camino o por arre-
pentimiento de tercer acto de melodrama, 
cambiáron de ruta y entilaron en casa de 
Emilio. 
Allí, supongo que seguirían la conver-
sación, pero nosotros no pudimos oírles 
más. 
IPor la carretera, Angel, el de Aés, oa-
m i n aba haciendo eses de letra, gótica, que 
ief8 hasta donde puede llegar ell refina-
miento de la escrituila y de... la cogorza. 
Eladio descabezaba un sneñecito en uno 
d'e los «poyos». Antonio nacía juegos ina-
1 aba res con el cigarro en la boca y flaco 
Diego nos contaba su vida azarosa en un 
barco v.elero... 
PADILLA. 
Puente Viesgo, 23 de agosto. 
TENGO ON fORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooleoclén tan Inmensa de paños para la presente ternuo. 
raúa,' que La persona más exigente en la confección dei traje » 
caprichosa elección del género encontrará CTimplldoe sus deseo» 
en la sastrería 
LA VILLA DE 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
X 
Lea 
UCESOS DE AYER 
Lfn diálogo de balcón a balcón. 
La Guardia municipal denunció ayer a 
úoa mujeree domiciliadas en la calle de 
Peñas Redondas, por dirigirse mutua-
mente palabras groeeras, amenizando la 
calle con sus insultos, y promoviendo un 
pequeño escándalo. 
Una desgracia. 
A las ocho y media de le noche de ayer, 
una niña de cinco años de edad, llamada. 
Benigna Aguado, domiciliada en la calle 
del Río de ia Pila, al bajar del piso de su 
casa, por estar roto uno de os barruies 
del pasamanos, cayó por el hueco de la 
escalera hasta el primer piso. 
Recogida la niña inmediatamente por 
algunos vecinos, fué trasladada a la (Ja-
sa de Socorro, donde los médicos la apre-
cifiron la lotura die la pierna izquierda, 
y algunag contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo. 
'Después de asistida convenientemente 
la mencionada niña fué conducida a sn 
domicilio. 
Denuncias. 
La -Guardia municipa] cursó ayer la« 
siguientes dénmelas : 
Un carretero que dejó abandonado el 
carro en la calle de Puerta la Sierra, 
asustándose el caballo que le arrastraba 
y emprendiendo la marcha, con peligro 
de haber causado alguna desgracia. 
—Una inujer domiciliada en la Alame-
da de Jesús de Monasterio, por sacudir 
las alfombras a la vía pública. 
—¡Dos carreteros, por circular con sus 
carros por el paseo p'e Menéndez Pelayo. 
A r t í c u l o s de fotogra* 
Grandes existencias en APARATO^ 
CAS, PELICULAS, POSTALES 
DUCTOS Y ACCESORIOS 
T R A B A J O S DE LABORATORT. 
i 
los añeiohados. eileaí| 
Tenemos un personal muy práciw. 
ejecutar los trabajos que nos 
CAMARA OBSCURA a disposición 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COíflp 




Se venden. Informará don Ein 
bdeta. Muelle, 30, escritorio. 
E L ACEITE DE OLIVA VlRce. 
" L A S C A M P A N I L L A 
de fama mundial, es el que por »u ̂  
cida bondad resulta más económico01 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Tórrela^ 
HULES INGLES 
de las mejores marcas, se acaban ^ 
eibir en todas las clases y tamaños 
Linoleum en pieza y en alfombras 
SAN FRANCISCO, 29.—SANTAMnt 
O A . IF* A 
Gutaperchas y telas Impermeables. 
cama. ^ 
Accidente tíel trabajo.—Trabajando en 
la fábrica de los señores Quijano, en es-
te pueblo, Emilio Sañudo, de veintinueve 
años de edad, casado, obrero laminador, 
se dió un fuerte golpe con una barra en 
la cabeza. 
Fué curado de primera intención en 
el botiquín de la fábrica, y luego, en el 
tren de la línea del ferrocarril del Nor-
te, iba sido traído ayer a nuestra ciudad, 
ingresando en grave estado en el hospital 
de San Rafael. 
LA HERMIDA 
Incendio en un monte.—La benemérita 
del puesto de La Hermida comunica al 
Gobierno civil que se ha declarado, un 
violentísimo incendio en el monte del Es-
tado titulado «Somozo», perteneciente a l 
pueblo de Peñarrubia. 
Los vecinos y la mencionada Guardia 
civil continúan trabajando en la extin-
ción del fuego, que ya alcanza unas cuan-
tas áreas de terreno sembrado de árbo-
les maderables, escajo y rozo. 
Se cree que el incendio ha sido inten-
cionado y la benemérita realiza gestiones 
para dar con el paradero do los autores 
de] mismo. 
REINA VICTORIA m ^ 
La dirección del Hotel Reina VicteMW"""̂  
LOS CORRALES de Murcia, anuncia haber empezado•-1a''a Ha 
obras de instalación, para la calefa" R s,?ra 
centrad a vapor, como la de otras inSiP"'*10^ 
tantés mejoras, en beneficio de su dilj 
guida clientela. 
G R A M O F O N O ! 
y discos, gran variedad, precios 
brica. 
OPTICA fina francesa y americai 
gemelos prismáticos, 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en geii( 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturai| 
G A R C I A (ÓPTICO) 
Teléfonoe 521 y 466. 
SALID/ 
Ei día ; 
trasli 
pe la mis 
Buenos 
Para n 
)S DE A 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del ¡mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molostiae del 
vanla en las 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O 
®/ dolor de estómago, (a dispepsia, !ss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento^ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
donde ¡sé remiten folletos á quien \m pida. 
Parte comercial-
Vallad o M , 23 agosto. 
Trigos.---La situadón no ;ha cambiado, 
n i se ofree n i se cunpra y el precio d-. 
95 reales las 94 libras es el que se con-
sidera como corriente para la cierta dle 
la plaza. 
A! •detall llega lalgún que ot»o carro, 
poca cantidad, de los que necesitan algún 
dinero para atenciones urgentes y vienen 
con unas pocas fanegas que oolocan a 88 
y 89 reales, precio de tasa, pero oon áni-
mo de no volver" hasta que el precio sea 
J! normal del mercad1'). 
Por todas partes está píaralizado el 
mercado friguero y nadie se atreve, a com-
prar libremente ante las amenazas que 
contiene el real deerteio, publicado sobre 
este negocio. 
As, pues, toda la co.secha está en po-
der de los labradores; el comercio n i ¡a 
molinería no tienen existencias. 
Barcelona sigue s.;:i comprar. 
Llegadas : Tres vagones de El Campi-
llo, uno de Fresno el Viejo. Txvtal, cua-
tro vagones con 40.000 kilo». 
Centeno.—Invariable la situaición, coti-
zando la oferta vendedora a 75 relate las 
90 libras en línea de Salamanca. 
Cebada.—Extremadura y Andalucía 
ceden a 46 pesetas los 100 ki'k*». 
Avena.—Igual precio sigue para este 
grano en Andalucía y otras procedetiicias. 
Algarrobas.—A 88 reales las 94 libras 
hay vendedores 
Lentejas.—A 26 pesetas fanega de 42 
kilos hay vendedores.' 
Baja de aJgarí'ib-i's — desea comprar 
unos vagones. Ofrézcase a esta «Revista» 
Giarrofas.—Se desean cimas de est^ 
fruto y pueden dirigirse a, este periódico. 
Los espectáculos . 
SALON PRIAIDERA.—Compañía dramá-
tica de Margarita Xirgu. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media dé la tarde.—«Ma-
rianela». 
A las diez y media de la noche.—«Fe-
dora». . 
P A B E L L O N NARBON —Temporada de 
cinema tógr a fo. 
iSecciones desde las tres y media. 
Estreno de la película dramática, de la 
Casa Pathé Freres, titulada «Durante .la 
batalla» (en treíi partes). 
, Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Banco Mercantil. 
Estampillado de valores extranjeros. 
üe conformidad con lo preceptuado en 
el real decreto de 11 del actual, publicado 
en la «Gaceta de Madrid» del día 20 de 
igual mes, deberán ser estampillados, en 
el término de veinte días, todoe los valo-
res extranjeros que 'Se encuentren depo-
sitadoe en el Banco. 
En su virtud, desde el día 2 del próxi-
mo mes de septiembre, este Banco proce-
derá a facturar y presentar en la I>ele-
gación de Hacienda de esta provincia los 
títulos que han de ser sometidos al es-
tampillado. 
Los interesados que deseen realizar por 
sí la operación deberán retirar los depó-
sitos antes die expresado día 2 de septiem-
bre, pues pasada esta fecha no será posi-
ble devolverles hasta'que hayan sido es-
tampiillados. 
iSantander, 25 de agosto de 1918.—El 
secretario, Justo Pereda Mendoza. 
y se dlan ilécdones, a precios miiv 
nómicos. 
Llbertairf, 8, 4." derecha. 
Teatro del [aio liieo de lili 
Se arrienda por un año, pudiendoi 
se al efecto el pliego de condicionfej 
la Conserjería de la Sociedad, de nía 
a doce y de las catorce a las veiniil 
hasta ei próximo día 5 de septiembre,! 
se cierra • el jálazo de admisión de m 
' siciones, 5 
Los solicitántes podrán entregar 
go, bajo sobre cerrado, en la citada(1 
serjería, a las horas dichas, o bien raf 
tírsele directamente al presidente de]! 
sino Liceo. 
, Santoña, 20 de agosto de 1918.-H 
cretario, Agustini de la Fragua.—V.0 
El preisdente, Mateos, 
i 
T t O Y A L T 
GRAN CAFE RESTAURANT . 
Sucursal en el Sardinero: MIRAWj 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubierto»! 
V . X J D R B I N 
Callista dle la RieaJ Casa, con # 
Opera a domicilio, de ocho a una, 
su gablnebe, de dos a cinoo.—Verseo, 
m^ro 11, primero.—Teléfono 41Í. 
V. URBINA (HIJO) 
Proíasor de masaje.—Los Avisos 
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El mejor de todos los jabones P 
componentes de su f abricación y f 
meradJa elaboración. E l más econónU 
no sólo por ser el que más dnra, s"10? 
que no estropea ni quema los oh]iw 
vados oon él. , 
Pedidlo en todas partes, exigiend08 
pre la marca estampada en cada troz" 
Trozos d« 500 y 250 gramos exc 
aaenle. 
CONFITERIA Y PASTELERA 
D E 
FÉLIX IRüN 
Velasco, n ú m e r o 
Plato del día: Ponche ruso y I 
Í7 
Rdofcría & Joyería & Optica 
- » — • A M B I O B H M O N I B A —<:-
P A S I t 9 i PBRIBA <MUILLI) , f y f 







Estación en el ferrocarril 
de Santander-P^J 
AGUAS CLORURADO-SODlCAb;Pc | 
BONATADAS-NITROGE ÑAD-AS 
RADIOACTIVAS |C|(I 
ENFERMEDADES DE LA NU'^IJ 
Artritismo, Reuma, Gota, AN' 
y Convelecencia. ^ 
Completa Instalación para el y3* 
de afeeoíomea ginecológ'C^'jjiJij 
Termopenetración, baños de ' j lj0s 
eléctricos, carbo^aseosos, 
artificiales. .^v 
Abiertos de 15 de junie a 15 de v 
a o i... 
I f 
11' v a h r d , 
i . . SOQ el m í 
E L . P U J E B L O C Á N T A B R O ^ 
ó v i l e s 
RECORD: BILBAO, SAN SEBASTIAN, 
P í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y A l a v a 
G A R A G E Z U B I A G A . 
ores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Linea de Cuba y Méjico 
EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE, a jas Iree <\t VA tarde, aaldr ád* Santander «1 
va puf 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cnstóbaí Morales, 
idmiliendo pasaje y carga para lialjana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
«ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos, y 2,50 de gasto3 de desembarque 
«•ara Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12.60 d* 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
E] día 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el-vapor 
para trasbordar en Cádiz al > ' • 
Reina Victoria Eugenia 
«tle ia misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
" Para más informe dirigirse a sus consignatarius en Santander, señuree» Hl" 
¿OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle, 39.—Telé no número 91. 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
atrviciu mensual, balntido de Bilbao, de Santander, de Cííjoo j d* LutuA^ 
"'i Habana y Veracru^ ¡eventual). Salidas de Veracruz (eventual; v ílé Habaiiif 
• •RH Corufia. (iijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
.Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de C4dli 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz ¡even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
áervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas 
Ulón para Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, La Giíáyra, Puerto Rico, Canaria/ 
y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
Pára Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajr 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. • 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
"lo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
80 '̂ sde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
^ a , Gijón. Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
aervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz de la Palma y puertos d* 
i? Cosla occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo lai escalae dí 
Lanariag j ¿.p ^ Península indicadas en el viaje d« ida. • 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecl-
UÜB loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
j>nco a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no con i jai 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estus vapores admiten carga en iag condiciones más favorablti* y pasajero», i 
riUn,?es la Compañía da alojamiento muy ^modo y trato esmerado, como ha acr*-
uif do en su dilatado servicio. 
iodos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
, también se admite carga y se expiden DABA;?» pn 
^ r v W o ? por líneaB r ^ a r w . 
lara todoa io« pwno» d»l mea 
L a P r o p i c i a h Agencia de pom • pas f jnebres. 
l á i i t ? ! 0 ^ ! faI1'erario de la8 Socieidiad«i «Bp^cdal-e* dt la Compaflía Traató-
'^Tii ' ^ t r í s i m o Cabildo Catedral, de todas lai CoaiB^^a^pa r«l%l*i&« 
¿a capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Hríf r.ailtoinóvil Par* ^ trasilado dt »a4AT«M5 
Q™';a dispone d« coche cstaía. 
<«• J T »nrtldo de féretros 7 arcas á« arut ¡«I». ^raaa sns»», Uuttl^ 
Ccí 1 CRí>Ila»i• *rdlinte*. ¡hAbdW, ©te. 
8 Eisjacfís e&eh«s ftartr»» 4e yrimAra, Mfamla 7 UrMora elaM. 
^I-AMIBA P R I M Í R A , aiauir» IS. tajt* 
^BRViaH» P I R M A M I N T S CANTAMBBII 
Los 
que sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de dige^ióo 
flatalencia, dolof de 
E S T Ó M A G O 
aesavpéífes intestinales (diaprea, estre 
fiímiento) es porque desconocen la 
maravillosas curaciones de)!,. 
DIGESTÓNICC 
• De venta en faruiaciaa y «IroguerlíBi 
Depoaitarioa: Pérez,. Martin y C.', Madrid; en 
la Argentlaa, Luía Dufaur-1273-Vi(;toria-1279, 
Buenos Airei. En Bolívia Matías Colrtm 
La Paz 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . H O E r ^ O ^ AL. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SalanuinCa a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales dei Estado, Compañía Trasatlántica y Otras. Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff pm el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso'g 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse w pedidos a la 
K edad Hullera Españo la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíun-
tó XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y r .mr , rila.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad HnUera Española...—VALI'NCIA. don Rafael 
T'oral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de \\\ 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
CorHMgnaolén y reparación de todas oleses —Reparaolón de automévIlM. 
i1llMteiMtliiif<faa"íf¡rr 'i ifaiMsM«MmillMBWMMMMiiliW<Til'iiriii ' • 1 W 
AGENCIAfDE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
En flnisío, m t 
9 j ¿ f i f i as 
:: M e d 
HIGIENE. DESINFEC 
conserva y blanquéala tíem 
. ^jrJacl, Sin K;ua!, que 
íáátár d esmalte. Desechad 
preparaciones rápidas, por ser peíjudiCfales. Vulgarización hur-'• otaria. 
Agento general. -Madrid; F. ANDON O, Montera, si . 
a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
• ESPAGHO: Amós E*oatanto, núm. 4.—Te<l6fonot-23.—FABRICA: Servante», ti. 
No se puede desatender eáta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahí'dos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajafla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural s 'del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
T eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—EILBAO. 
-"«nílf» en Sant.nnder en la droguería de Pérez d d Molino y Compañía. 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO': DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
Da venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAD, Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .bronquitis y debilidad, gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
los preciosos tarri tos de Talavera ( au tén t i cos ) 
que contienen la crema s i n g r a s a FISAN7 
O o ñ O r a Q Estamos seguros de que la cre-
O C I I w I O . . nía que usted usa (cualquiera 
que sea la marca) es inferior a la nuestra. Si real-
mente se preocupa usted de su belleza y salud, 
no olvide que nada hay tan perfecto e h ig iénico 
para la piel como la crema FISAN. 
8 r\r^\r\r% R i Q á n s ¡n a,coho1 n¡ grasas, 
' O C I O l l r i Í D C U I . la mejor para la l im-
pieza de la cabeza, conserva el cabello, evita la 
fatiga cerebra l < y cura la jaqueca. O o l o n i s , 
R o l v o s , B r i l l á n t i n a , etc., etc. 
El s t u o h s d e R r o p a g a n c J a i (contiene 4 
productos) a 1 peseta. 
Pedirlos en los buenos establecimientos de 
esta plaza. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad para usos domé^ 
ticos & industriales. 
JULIAN EUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, hotel ELVIRA 
S E D U C 
la pomposidad con que innumerables 
dentífrico» se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. * 
Pídej'se en todas partes, 50 cénti-
ma cajita. (Maree registrada.) 
- « i 
L u z jadii r iva l 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca,' fija, sin olor, sin humo, inexploeiva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteleg 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro vecés más económicas que lae vt 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol.-Aprove-
cha todos:los rayos luminosoe. Concentra 
y pruyecta la luz con precisión. Es verda 
deramenté insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consum* 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes •» 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcisr 
Ortega (S. en CA 
Alameda Primara .2».—SANTANDER 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA GLASE CE MUEBLES USADO? 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Jo&é, número 3, bajo. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la callo 
de San José, 1, primero. 
TJEt-A HF»^k S O 
centro Santander pequeño comercio, oon 
o s m oxiotencias, renta moderada. Razón, 
PUEBLO CAHTABBO. 
erv cios públicos 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a Las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estog convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón,' a 
las 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
E l primer tren llega a Marrón a las 
19,58. El segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astlillero, Solares y 
Liérganes. ' 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32. 14,15 (correo), 17.10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8.23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19.58. 
SANTANDER MADF'D 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid. 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid. 6,40—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander, 18.40. 
